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La colección "MUNDO SHUAR" consta de tres
series: la primera ("Redescubtiendo nuestto mundo")
contiene algunos tabaios realizados por los alumnos
del Colegil Agropecuario de Sevilla Don Bosco sobre
valores de su propía cultura
La tercera se compone de fascículos diücticos que
ayudan con dibuios ftícilmente inteligibles a adquirir
técnicas típicas de grupo, que se iban perdiendo.
La segunda comienza con el presente tomito.
Recoge una investigación sobre los.problenus que vive
b comunidad shuar en nuestros días, en medio de un
proceso de cambio acelerado.
El autor es un miembro de esta comunidad, Rafael
Mashínkiash', el primero que coronó sus estudios uni'
versiiarios con ü licenciatura en CC. de Ia Educación,
en la Universidad Católica de Quito- Actualmente se
encuentra en Madrid, especializttndose en psicología'
Cabe anotar que desde Ia elaboración del texto
hasta la fecha han- pasado 4 años. I,a visión que el
autor tiene de la réalidad ha madurado en este lapso
de tiempo; algunos de sus puntos de vista han cambit
do y se'han vuelto mds críticos-
Pero eI trabaio conserva su validez, con tal que se
tenga en cuenta eI momento en que fue escrito-
La II parte, Cap- IV constaba de varias-ptiginas
de datos i estadísticas sobre las escuelas. Se la ha
omitido, no solunente porque las estadísticas no estt
ban aciualizad¿s ( cosa ho ,it¡íctt de hacer) sino porque
el sistema educativo se ha iransformado radicalmente,
áesde que en 1972 han entado en funcíón bs Escuelas
nááiofbn¡cos, que alcanzan al momento a 3600 alum'
nos, áel primei'o al cuarto grado, con proyección.a cu-
Uili toAó el arco de la instrucción primaria, el próximo
año lectivo.
P. Juan Bottasso
Sevilla, moyo de 1976
INTRODUCCION
El estudio "EDUCAC¡ON ENTRE LOS SHUAR", en sus dos partes: "EDU-
CACION TRADICIONAL" Y "EDUCACION ACTUAL", tiene la finalidad de
demostrar la realidad educativa del "Pueblo Shuar"; claro está que la amplitud del
tema por desarrollarse, quizá no permite cumplir con los requisitos más elementales
que exige un estudio de ésta índole.
En la primera parte, "EDUCACION TRADICIONAL", en 5 capítulos, he tra-
tado de demostrar esta realidad, para silenciar ciertos prejuicios e interpretaciones
sin fundamento de que los Shuar son unos salvajes, sin ninguna educación, sin nin-
guna organización,despreocupadosde los hijos, sin ninguna autoridad sobre ellos.
Con este estudio testifico que los Shuar tíenen una civilización como todos lc
pueblos del mundo, una cívilización que los adultos se han preocupado de trasmitir
minuciosamente a sus descendientes para que nada se perdiera, para que en esa ci-
vilización encontraran los Shuar una respuesta a todos los problemas que plantea al
hombre una selva tropical, ímpenetrable, poblada de fieras y peligros.
Es indudable que los Shuar han tenido sus escuelas, aunque muy distintas de
las nacionales de hoy.
Lo puedo demostrar por el símple hecho de que los ióvenes de temprana edad
conocen los mitos, practican plggarias y canciones.
Si un niño de 1G-13 años conbce,;toda la historia de su familia, sus obliga-
ciones con otras familias, leyes matri¡notthles, unos cuantos mitos, plegarias y ritos,
se debe concluir que un maestro se lo ha bnteñado.,.,,
En la casa Shuar hay una cátedra de donde se ¡mparte con autoridad la edu-
cación. En la casa Shuar hay dos tipos de asigntos:' unos cuantos "Kutank" para
todos los miembros de la familía, un solo "Chimpf' o trono para el iefe de la casa.
Aff í se sienta el padre de familia las mañanas pdÍanartaÍ las historias de la fa-
milia, los deberes con las demás familias... Las aventuras de caza, de guerra........
Allí se sienta el padre de familia cuaRdo llegan de visita los iefes de otr¿s fa-
milias y conversa por largas horas de todos los problemas actuales.
Los adultos,mientras realizan cualquier trabajo, explican a los hijos el orlgen
del material que están utilizando, y corno un maestro primordial enseñói con todos
sus detalles las técnicas a usarse, las formagllas plegarias para ¡nvocar el poder nece-
sario para el trabajo.
Nació así la rica mitología Shuar, que es la enciclopedia de su sabiduría.
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Allá están los arquetipos de vida del hombre, de la muier y del niño.
Allá las leyendas morales y las sociales, allá las técnicas de trabaios y los con-
seios sabios para cualquier c¡rcunstancia de la vida....
No es una educación abstracta y ena¡enante, como sucede con las escuelas
nac¡onales, sino una educación concret4 práctica, que presenta a todas las realidades
del medio y da una respuesta satisfactoria, experimentada por el grupo duiante mi-
les de años.
En la segunda parte, en los 4 capítulos, he tratado de demostrar la evslución
progresiva de ia educación, gracias al acertado e ¡nfatigable trabajo de los Misione-
ios-salesianos. El capítulo ll, se refiere al estudio de las Escuelas en los Centros.
En el lll, referencia sobre la importancia de las Escuelas Bilingües en el ambiente
Shuar.
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PRIMERA PARTE
EDUCACION TRADICIONAL
CAPITULO I
CUIDADOS DEL NIÑO DESDE SU CONCEPCION HASTA
SU NACIMIENTO (0-9 m.l
La educación en el "pueblo Shuar" comienza con el cuidado del niño desde
su concepción hasta su nacimiento, 
,para lo cual la madre toma una serie de actitu-
des durante todo el período de gestación. De tales act¡tudes unas son permitidas,
realizables y otras no permitidas por creerse nocivas para el normal desarrollo del
nuevo ser. Los cuidados los vemos realizados de la siguíente manera:
l.- La alimentación de la madre.-(11165 cuidados en cuanro a la alimentación
de la madre toman vída, más o menos, cuan-
do la.embarazada lleva de 0 
- 
5 meses. Estos cuidados se relacionan direct¿mente
en cuanto al tipo de alimentación que ella debe procurarse como diagnóstico. La
alimentación procede de la huerta cultivada por ellos mismos, de la madre naturale-
za: frutas silvestres, plantas, animales, etc.
La mujer shuar para su al¡mentación sigue las normas sociales del ambiente
en donde vive y la tradición, así ella ingiere toda clase de frutos silvestres, plantas
y animales comestibles que están a su alcance.
Los manjares que la madre ingiere para el desarrollo normal del niño son los
siguientes: Sampi tzl (porotillo), Kukúch (naranjillas), Chíu (piña), yiías*(caimito),
Munchi (granadilla), Wámpa (guabas), Paít (caña).
Además de los alimentos anotados antes, ella completa la lista con otros de su
apetencia, tales como animales de los que en esta época tiene deseo irresistible, to
mando en cuanta pl evitar lo que le prohíbe su medio comunitario (este será tema
especial en el capítulo siguiente).
Es entonces cuando el esposo se preocupa de buscar los manjares, frutas, toda
clase de carne, hongos con condimentos especiales, para satisfacer las necesidades
del antoio. En caso de no satisfacer esas necesidadesl fisiológicas de gustos y deseoc
de la madre, ella se torna caprichosa y se produce un aborto prematuro.
Tales cuidados son simultáneos..de los dos esposos, porque el uno busca y
proporciona manjares de su necesidad, la otra, autocuidándose,observando cuidado-
samente las normas sociales dictadas y aceptad¡¡s por el mismo pueblo...
( 1l Entrqrlita a la ¡añora Mama Ro¡¡r¡o rda. dc Tankamrh 16O ¡ño).M!r:o 7 d. 1972 - A¡¡¡nclón I(Sucúa) Morona Sant¡ago.
(21 Utiliz.mo3 .l alfabeto Shuar según "Apunt 3 d¡ Gr¡módc¡ Shu.r" da S. Pclliuzaro, Ouito 1968,
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Todos esos gestos y cuidados son para prevenir posibles anomalías físicasy
mentales del nuevo ser, el cual debe desarrollar una energía y una robustez tal que
al nacer pueda soportar la adaptación al mundo nuevo para é1. Por lo tanto, el ni-
ño que nace degenerado, débil, física y psíquicamente, es deshonra de la fami -
lia progenitora, lo cual no favorecerá a la familia en circunstancias especiales de
necesidad.
La madre a los 8-9 meses debe cuidarse de manera especial de no llevar mu-
cho peso, evitar ciertos paseos frecuentes; los esposos deben respetarse más que nun-
ca en este período, porque un pequeño descuido o el maltrato del esposo puede
conducir a la madre a la muerte.
En este estado la esposa resulta ser tabú para el esposo, evitando la vida con-
yugaf; se abstienen de la relación sexual, por creer que con ello aumentaría la ca-
beza del niño procurando muerte a la madre.
2.- La higiene de la madre.-(3) El cuidado del niño dentro del seno materno ce
mienza con la higiene de la madre, por lo que
ella debe mantenerse limpia; y mantener limpia y aseada la casa durante todo el
tiempo del embarazo. De esta manera traerá al mundo el hijo sano y robusto, en
la creencia de que de la higiene externa depende toda la salud del hijo que está por
nacer.
Por eso las madres shuar se bañan con mucha frecuencia bien sea con agua t¡ -
bia o a temperatura ambiente. Con ello mantienen al niño bien equilibrado en
cuanto a temperatura, manteniéndose fresc4 adecuíndolo y preparándolo para la
vida nueva, vida en el nuevo mundo para é1.
3.- El estado de ánimo de la madre.-(4¡ El estado do ánimo de las shuar en este
período de gestación, nace desde el prin'
cipio de su concepción hasta el final; la preocupación por el nuevo ser que se apro
xima a las puertas de la vida es inmensa, por lo cual, los trabajos relacionados con
el hiio, antes de ser pesados, son principios de entretenimiento, siente gusto por ellos,
a cada momento se muestr¿ contenta y feliz. Su vida se vuelve llena de actividad,
como es natural en todas las madres que esperan'un heredero.
Esa felicidad se acentúa más, cuando los familiares más cercanos la vienen a
visitar, trayéndole sus pequeños regalos, consístentes en alímentoe crudos o ya pre-
parados.
Las visitas de las suegras son más frecuentes, y son más cariñosas que nunca.
El esposo es el primer animador de la mujer, se vuelve más cariñoso, sus atenciones
se centran en ell4 sus sacrificioc por ella son sobrehumanos. El le proporciona
consideraciones especiales, la vida del hogar ¡iene otro tinte, otro aspecto, todo es
alegría.
(3)Cf, Mama, p€rEona citada en (1) Marzo 7 ó6 1972,
(4) C. Mama p.c. Marzo 7 de 1972
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A veces ciertas madres se sienten abandonadas por la irresponsabilidad del
esposo; la falta de cuidado y ayuda del esposo las convierte en madres angustiadas,
ellas viven la soledad ante el grupo de los suyoq y tales esposos son objeto de críti-
ca, por descuidar a su esposa; es una norma social que debe acatarse, de lo contrario
son el desprestigio y deshonra de la familia a que pertenecen.
Por lo tanto, como veremos más adelanterel shuar candidato al matrimonio
debe estar preparado, y lo está cuando ha superado una serie de pruebas que lo a -
credítan y declaran maduro y carr,z para conducir con responsabilidad la vida de un
hogar dígno de ser adrnirado por los demás.
4.- Tabúes o Prohibiciones.-(s) Así, como a la mujer embarazada se le aconseja
comer toda clase de alimentos, manjares para el
niño en desarrollo; de la misma manera se le prohíbe. tomar con exceso aquelloque
le pudiera ser desventajoso. Como es natural, todo exceso es malo. Decimos que se
le prohfbe por temor a que el niño en el seno materno se engorde prematuramente y
de golpe, antes de llegar al nacimiento normal a través del desarrollo progresivo. El
no cumplir esta disposición adoptada por el mismo pueblo trae consecuencias desa-
gradables para la madre, a veces la muerte de la misma.
Para evitar aquello, los shuar evit¿n tomar o comer con exceso lo siguiente:
a.- No se debe tomar caldo de "Káshai" (lemucha o guanta), porgue produce un
abultamiento rápido del cuerpo del niño en el seno materno.
b.- No se debe chupar mucha caña,para que el niño no se engorde demasiado.
c.- No se debe comer en exceso"Kupkuk"{cogollo de palmito).
d.- No se debe consumir en demasía el "Sampi" (porotillo), "kukúch" (naranjilla),
"wée" (sal), y en general todo dulce para no tener consecuencias indeseables.
Se ponían en práctica todas estas abstinencias, a partir del seg.rndo mes de
embarazo.
a .'
\
.:: 
',.,;'?i' 7 '
(51 C. Mama. p.c. Marzo 7 óe 1972.
CAPITULO II
CUIDADO DEL NIÑO DESDE SU NACIMIENTO HASTA EL
DESTETE (0-2 años).
1.- DatOS Generales.tol El nacimiento, tanto para la madre como para el nuevo
ser, trae sus lógicas consecuencias' Ella ha cumplido
su período de espera y a través de ese nacimiento experimenta la alegría de haberse.
realizado vitalmente, para la nueva criatura, salir al nuevo amb¡ente, tan distintodel
Seno materno-
La alimentación de la madre ha preparado al niñ<¡ para afrontar con seguridad
esta nueva forma de vida y las nuevas necesidades fisiológicas'
Los shuar construyen un nuevo mundo en torno al hiio, vuelven a"establecer-
s€, a reorganizarse las relaciones, todo como antes, ya que por esperar y preparar
para el nuevo ser fueron abandonadas las actividades normales'
En forma gradual el niño manifiesta sus exigencias, sus derechos, sus necesi-
dades, y solo gradualmente la reacción de la madre con respecto a él asume el ca-
rácter de relación obietiva, dentro de su ambiente y cultura.
La madre hace todo lo posible para demostrar a 5u nuevo hiio ternura' car¡-
cias, mucha actividad y altruismo maternal, es decir un comportamiento desinteresa-
do, toda su vida es sacrificio, dándose sin reservas. El goce constituye la esencia
del amor maternal, enorme Soce por existir y bienestar'
A parte de la atención, de los cuidados del niño, la madre está preocupada por
el bienestar psíquico (sin ella darse cuenta). Ella debe ahora enrñarle poco a poco
a gobernarse por sí mismo.
El intenso trabalo de la madre para que no le falte nada, el proceso met&¡co
que ella emplea para hacerle callar cuando llora, sus alimentos, cuidados, la devoción
con que lo coloca cuando está dormido, el desvelo por cambiarle sus prendas de ves-
tir cuando sus necesidades biológicas no son controladas, nos dice que todo es amor'
2.- Tabúes 
- 
Abstinencias. 
.
GENERALIDADES.oI Los shuar lingüística étnica y culturalmente indepen-
dientet de los demás grupos étnicos, tienen una serie
de tabúes o abstinencias que la misma cultura y espiritualidad dictan, y obligan a una
vida austera; todo es un coniunto que crea un sistema imponiendo disciplina al pue-
blo y los defiende contra los peligros de la selva'
Algunos de los tabúes los inculca la mitología, así: no comer el ave "Tseatik",
no comer carne de boa..... etc. Otros muchos los encontramos en la vida diaria de
(6) Er.p*j"."i". p"t."""let dsl Autor, durante muchos años. Shimpis (Sucúa) Morona Sant¡ago'
(7) Rosero Magdalena: La Esp¡ritualidad de tos Shuar. Ouito 
- 
1972.
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los shuar, así: guardar largos días de ayuno para no soñar con los malos agüeros
cuando van a las chorreras antes de tomar alucinógenos y tabaco, ayunar antes de la
siembra, al nacer un niño o un perro, al domesticar algún animal, para asegurar al-
gún éxito.
Los cazadores no comen la primera presa de cada especie por miedo a n o
volver a matar. Nadie come la carne de venado por creer que es la encarnación de
un alma maléfica. Los brujos no comen la carne de armadillo para no perder sus
poderes mágicos.
Los padres de familia que tienen hijos se abstienen de comcr hongos, carnes
de varias especies de animales de la selva, variedad de frutas, de peces, de aves, de
pájaros carpinteros para evitar la diarrea al hiio. La madre no come cangrejo du-
rante la lactancia para que el hijo no le muerda.
Los padres se abstienen de comer el pez "Kamitián" para evitar que los hijos
tengan chupos; del pez "Ákiamp" y de pez "Namdka" para evitar el raquitismo y
la anemia en los hilos.
A los hijos se les veda estos peces: "Wancha" para que crezcan valientes;
"Máuts" para que no les dé ceguera en la vejez: "Muniunch"r "Yutuí" para evitar
el dolor de muelas; "Pimpish", "larai" para evitar la flojera.
Así los padres se abstienen de varias frutas silvestres: "Kushi¡k", "Yaas",
"Chimi", "Kiap"; "Tsachik", "Shuinia", "Táuch", para evitar que los hijos tengan
diarrea. (Cf. Rosero, M: op. cit., pág. 48 - 49\.
b.- Tabúes durante la lactancia. rel Como se ha notado en el acápite anterior,
los tabúes observados por los shuar son de
origen muy var¡ado, animal y vegetal, aves, peces, sobretodo la familia de los mo
nos; plantas, frutas y hongos.
Si uno de los progenitores comiere algo tabú consciente o inconscientemente,
causa.ría, según los shuar,, enfermedades infecciosas a los recién nacidos, a los cuales
un mínimumde descuido les puede causar la muerte. Esto ocurre más o menos hasta
los tres años.
Presentamos a continuación los tabúes de tales enfermedades infecciosas:
1.- MENUDENCIAS DE: Pitsa,, 14r¿", Awachá, Yu¡kits, Yápa¡kam, Kashai,
Shushui Tuish y Púush.
2.- AVES: Tseatik, Tiantia, Wía, YáDaokam,,Tatáshar{, Awachá, Ampuslr, Uokum',
Pitsa, Tulsh, Keruáncham, Tuimp, Makakit, Chunkía, Túash, Wa¡kesh,
Karuntsam, Chúwi, Kérua, Tsuka¡ká, Chuikit' y Takaikit'.
(81 C. Mama:p,€, M.rzo 8 do'1972.
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3.- FRUTAS SILVESTRES: Kushi4k, Chiokiap, Yás, Kunaph', Chimi, Shuinia,
Táudt', Peqlá, Yámpak, APai, KuaP.
4.- PECES: Akiamp, Namáku, Wámpi, Chui, Kusea, Kuntsui, Pímpish, f arai,
Máuts, Yutúi, Y Wancha.
5.- PLANTAS: Eep, Holas de Tuchi, Súir, Cogollos de tóren, Kurnei, Kúpat,
Waokr Y Ti¡kimí'
6.- MONOS: Kúi¡, TCpa¡, Uyustr, Ctrú, Sóur, Woshi, Kushi.
Todos estos tabúes son obrrvados y practicados por los struar y la violación
de los mismos trae 8rav6 conSeCuenCiaS, corno lo veremos a continuación.
c.- Violación de los tabú6 y sts contecusnc¡a$(e) Con este acápite de la viola-
ción de los tabúes Y sus con-
secuencias quiero poner en claro que el progenitortgue v¡olaro meior dichorcome
uno o varios alimentos prohibidosrtrae consigo males que afectan directamenter al
lactante. Por lo tanto cada uno de los tabúes trae consigo su respect¡va conse -
cuencia.
l.- No comer las carnes de las aves: "Tuash" y "Tuimp", porque originan en el
lactante toda clase de parásitos intestinales.
2-- No comer carne de: "Yauch" y "Wa¡kesh", porgue es "Putsumat", es de'
cir, el lactante se vuelve ané¡nico y débil-
3.- No comer menudencias de: "Aw¡chl','?¡tsa','Tuish",'Taka¡k¡t'', "Makakit",
además del pez "Wampi", porgue originan diarre4
debilitando al niño física y psíquicamente; miís
aún tr¡e consecuencias posteriores.
5.-
6.-
4.- No comer ni dar de comer al niño:
{91 C. .;trl¡¡¡ 9.c. hrro I d. f 9?2.
. r0.
"Namaku", "Putu"r ; originan "pimpi-
miat", es decir, produce floiera, cuando
los niños sean grandes.
No comer: "Kupát" (palmera silvestre), "Pumpuná" (cogollo de paia toquilla),
"Tunchi-Tunchi" (hoia silvestre utilizadar como verdura ) porque
producen malestar estomacal que persiste durante muiho tiempo
haciendo que el niño defeque con mucha frecuencia y de color
gr¡s. Tanto el anterior como éste producen debilidad muy marca'
áa" pudiendo causa b muerte del infante en caso6 de descuido.
No comcr pc¿: "Ku!o.", porque origina "K¡ndlt', es docir que el niño ad'
-.- $rbÍi srn¿.
7.- No comer carne de: "shushuí"(animal que vive bajo la tierra), porque el ni-
ño adquiere también el hábito de comer tierra, produ-
ciéndose en él estreñimiento del estómago.
8.- No comer Nayump' asada: Porque en la cabeza del infante brotan granos.
En el período de lactancia los padres deben co
mer haciendo caldo.
9.- Abstención Sexual: En el primer período de la lactancia los esposos se abs-
tienen de las relaciones conyugales; tampoco se debe de-
sear la mujer ajena por afectar directamente en la vida
y salud del niño. Si alguien transgrede la norma, tiene
como síntomas: mareos, dolores de cabeza y vómitos
acompañados de diarrea. Las relaciones extramatrimo-
niales hace que la anomalía se agrave, pudiendo mo-
rir el infante al menor descuido.
A mís de los estudiados anter¡ormente, la madre evita celosamente toda cla-
se de manipuleos y juegos con el niño, por parte de personas ajenas a la vida del ni-
ño, y sobre todo de los jóvenes solteros de ambos sexos, por pensar y creer que
ellos son más propensos al sexo, y por tornarse libertades con respecto a ello.
d.- Estudios de dos tipos de enfermedades causadas por la violación de los tabúes
( 10).
a.- TAPIK: ORIGEN: Esta enfermedad se origina en la vida del niño, cuando
uno de los progenitores ha comido cualquiera de los a-
. 
limentos prohibidos arriba.
SINTOMAS: El niño se agita, aceleración de la respiración, sube la tempera-
tura, se cierra el pecho impidiendo la respiración normal; se pa-
rece rnás o rnenos a la'bronquitis'.
TRATAMIENTO: Para contrarrestar esta enfermedad los shuar utilizan plan-
tas medicinales naturales: "Taplr nuka" y "Pirípri".
Su preparación es bien sencilla: sacado el zumo de dichas
plantas, mezclado con un poco de agua se lo aplica a to
do el cuerpo.
CLASES: Hay tantas clases de "tápik" cuantos son los posibles causantes.
fu í tenemos: aves (lferuándram, Wauk', Karúntsam,,Kérua, Chúwi,
Ampush, Chukía, U¡kum', Su4ka y Chuikit): monos; (chú, kuii,
Tsepai, Uyustrl Sépur y Kushi). Otros (f apa, Yantana, Yawá,
Kunámp).
(10) C. Mama. p.c. Marzo I d6 1972.
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b.- NAPUT: ORIGEN: Se origina cuando uno de lc propnitores, con frecuer¡
cia el esposo, ha comido la yuca o bebido la chicha
procede¡tes de otras person¿rs que han sufrido este
contaS¡o.
SINTOMAS: El niño al ser afectado por este mal empieza por estar int¡an-
quilo, se mueve, llora, patalea; da lugar a muchas confusiones;
cuando el niño necesita o pide atenciones en sus neFesidades
fisiológicas, y, cuando la gavedad aumentar el niño torm¡na te'
niendo diarrea.
TRATAMIENTO: Los padres culpables del mal, se dirigen a lafamiliadon-
de creen o ¿x¡eguran haber adquirido la chicha o yuc4 y
piden que loCure.
Para curar esta enfermedad los shuar extraen el zumo de
las hoias de los helechos ordinarios y lesl ponen lavados a
los enfermos. Las aplican aproximadamentc cada dos o
tres días hasta que la enfermedad desaparezca.
Como se dijo antes, con frecuencia los más culpables de
estas dos enfermedades infantiles son los esposos por te-
ner ¡nanos control y abstinencia que las mujeres.
3._ ALIMENTACION
1.. Alimenuciiin del pecho 
- 
Lactanci¡ Natural o Materna. tru
La lactancia natura¡ o materna constituye en el pueblo shuar, la alimentación
principal y básica pan¡ sus pequeños y los niños se proyectan a una vida futura bajo
cuidados simultáneos de los dos progenitores. Esa conciencia del deber y la oblig'
ción es general y universal, el amor de los padres crorno en todas las culü..¡ras radica
especialmente en la esmerada dedicación en procurar lo mejor de los alimentos para
sus hijos. La madre, por lo mismo, se preocupa por consumir abundante líquido,
para de esta manera tener suficiente leche para é1.
La leche materna tiene un valor nutritivo especial baio ciertos puntos de vis-
t¿;lvale la pena recalcar la dura y delicada alimentación de la madre, pues de todas
maneras la leche materna es el soporte de nutrición proteica durante los primeros
meses de vida, o en el período de los dos años s¡gu¡entes aproximadamente. Es
considerada como la miis limpia, para los shuar, dei-conociendo otros medios de ali-
mentación; resulta lo más economic6. Los shuar alirnentan a sus pequeñc con pre-
ferencia más o menos de 10 
- 
12 meses, a part¡r de lo cual la lact¿ncia matsrna
no cciirstituye un alimento báiico, sino que interviene la alirnentación complemon-
taria.
ftf ) llrrnr p.c, Lf¡o I rr. ?l|irz.
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2.- Alimentación Complementaria. nzr
Se practica la alimentación complementaria, más o menos a las 16 semanas,
continuando a las 28 semanas, pasando luego por varias etapas de crecimiento y de-
sarrollo; continúa la alimentación que complementa a la materna.
Esto tiene su principio, cuando el niño manifiesta el desarrollo senso-motor,es
decir, cuando el niño se dirige hacia el completo dominio de la posición erguida, se
sient¿ más o menos. Cuando utiliza las manos para manipular ciertos objetos,
sigue con la vista ciertos objetos, cuando quiere asir, cuando coloca las manos de
manera insegura,en esta época los shuar les proporcionan a los niños pequeñas'pre-
sas para que se entretengan,chupeteando.
Los shuar acostumbran hacer partícipd a los niños de todo lo que comen;
comidas especiales y extrafamiliares, siempre están al alcance de los niños tiernos.
Todo ello, siempre y cuando no se vayan en contra de las normas sociales, sin vio-
lar los tabúes. Pero t¿les participaciones de los niños en las comidas son en peque'
ñas cantidades.
Más o menos, cuando el niño aprende a andar (un año), le dan como base de
la alimentacón toda clase de carnes de aves, animales de la selva. A la misma edad,
los shuar acostumbran poner entre las manos del niño las patas de "Yupkits" (corre
demasiado rápido) para que el niño aprenda a caminar, correr y resistir como el
"Yunk¡ts".
A partir de los dos años, los niños gozan de cierta libertad en cuanto a la ali-
mentación; su aparato digestivo está en capacidad suficiente para digerir normalmen-
te. Después de cada comida los shuar toman buena cantidad de "Niiiamanch" (chicha
de yuca).
3.- El Destete. rrzl
Como se dilo anteriormente, la alimentación del pecho se considera co
mo una cosa tan naturalrgue se prolonga más o menos hasta los dos años. Es el
período en que la madre hace lo posible para que el niño se vaya acostumbrando a
no lactar con frecuencia; con este fin, los
m¡entras volver de la huerta o de una visita.
suelen deiar con los parientes hasta
Con este procedimiento hay niños que deian de lactar; pues de lo contrario los
shuar utilizan el siguiente método: al ser imposíble el destete, ponen los colorantes,
hierbas amargas alrededor de ambos pezones; el niño experimenta lo amargo de los
pezones y deja de lactar poco a poco.
Este período. (13), es también consideradocomo la etapa de la diferenciación.
El destete implica una doble separación física e interferente a la voluntad de la ma-
dre en contraste con las necesídades del niño,'la madre sigue siendo el principal sos'
(12) C. Mama. p.c. Marzo 9 da 1972.
(f 3) Eipinosá Jorá: Pricologfa Evolutiv¡ d.t niño, Inf¡tuto Sup.r¡or S¡le¡iano-Oulro, 1972.
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tén de todos los bienes que puede apetecer-la comida, la seguridad, la ayuda, la res-
puesta a sus princ¡pales neces¡dades-, representa también el único obstáculo para la
satisfacción indeterminada de sus apctencias; la madre ya no le ofrece su leche, sino
una combinación de muchos alimentos como decíamos antes; no le tiene tanto en su
regazo ni le mece con tanta frecuencia; sino que lo deia solo por mucho tiempo.
Más tarde cuando sus movimientos alcanzan mayor libertad y amplitud, cuando sus
manos ávidas cogen todo cuanto está a su alcance, cuando a gatas explora todos los
rincones de la cas4 | a madre resulta un óbstáculo cada vez mayor por cuanto le
reprende constantemente o le impide hacer esto o aquello. (Espinosa f ..Apuntes de
Psicología Evolutiva, p^5. 21l'.
4.- Higiene. rrcr
Higiene para el niño consiste en mahtenerlo siempre limpio con baños frecuen
tes, atendiéndolo puntualmente en sus necesidades fisiológicas, cambiándole de ro
pa cuando éste lo necesite. Por lo tanto, las madres nunca colocan ni permiten que
los hilos estén en d swlo para evitar el resfrío y el contagio de cualquier enfermedad.
Además, merece mayor importancia recalcar el aprendizaje de los' hábitos y
costumbres higiénicas presentándosele una notable dificultad, rya qu€ ss tfata de en-
cauzar dentro de exactos límites cronológicos aquellas funciones'fisiológicas que has-
ta entoncés se desenvolvían sin preocupación alguna.
El niño molaba las prendas sin que nadie se lo reprochara y ahora la madre
procura pretender que esto no ocura y que el pequéño acuse sus necesidades fisie
lógicas y las domine hasta el momento de poderlas satísfacel sin daño para su ropa.
La madre continúa siendo el obieto de obsláculo cada vez mayor p4ra la sa-
tisfacción de sus anhelos, y de forma progresiva esto se irá formando un vínculo tal
de costumbre, que el niño no puede sufrir la'pérdida del amor de su mddre.
'Durante esta etapa el niño ie encuentra frente a dos motivos, una necesidad
instintiva y la necesidad de conservar el amor de su madre'
(Espinosa, J." Apuntes de Psicología Evcilutiva. páe. 22)..
(14) Cf. Espinosa,)., 6. c. 19'l2i
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(adaptación del Autor)
CAPITULO III
EDUCACION DESDE EL DESTETE HASTA LA JUVENTUD(2 
- 
12 años).
GENERALIOADES. rrsr
A partir de esta edad, es una nueva etapa de vida para el niño; ya no es el ni,
ño que pasa siempre en el regazo de su madre, la intervención directa dc la madrc
disminuye en gran porcentaje, el niño vive a base de sus propios esfuerzos.
Es la edad en que tiene consigo el control y dominio de sus músculos, equi-
librio, es decir la postura erguida ha alcanzado grandes adelantos en la automatiza-
ci6n; ya se pone de pie, se vuelve automática la marcha. Todo este dominio de su
propia naturaleza hace que el niño se encargue de sí mismo.
Hemos visto que aquellas automatizaciones son el fruto de la lucha por la es-
tabilidad, equilibrio y superación ante sus propias dificultades; frente a estas dificul-
tades los padres se encargan de dirigirle para que no se haga daño alguno; es así
como el niño se desarrolla y crece progresívamente.
Con la ayuda de los padres el niño es capaz de manipular todos los objetos de
su alcancg menos aquellos objetos que son punzantes, cortantes. Los shuar muy
celosamente alejan aquellos objetos de la vista de su hijo, evitando de esta manet,r
uno de los grandes peligros que amenaza al niño en la casa. O, a veces, el niño corr
la experiencia del dolor poco a poco aleja de sus manos tales objetos.
Todos aquellos cuidados, advertencias, direcciones ganenles sfiuen su curso r]or-
mal hasta que el niño haya adquirido el completo dominio de su sistema psico-motor.
Se debe comprender que 
, 
toda esta serie de conductas que el niño , vive y mani-
fiesta,son como una respuesta instintiva o intelectiva, las mismas que se hallan entre-
tejidas, siendo imposible medir la una sin la otra.,
Las notas anteriores sirven de apoyo para el proceso de educación que tiene
su principio en diferentes enfoques como veremos a continuación.
1.- TRABAJ0S. rr e I
a).- Niños.- No es que el niño se dedica de directo al trabaio como tal, sino que,
más o menos a los 4-6 años empieza a participar en la vida del am-
biente familiar, es decir, tiene esa libertad para corretear por todos los rincones de
la casa, siempre y cuando no haya personas extrañas, jugar conjuntamente con los
demás hermanos dentro y fuera de la casa.
(15)(16) Esp¡nosa o,c.1972 (adaptación dcl autor).Mama p.c. Marzo 1O do 1972,cf.c.
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Los instrumentos utilizados para los iuegos son los palitos, pepitas, sacando de
ellos múltiples utilidades y dándoles así mismo múltiples funciones específicas de
acuerdo a las circunstancias de la rrecesidad.
Ya, cuando es más grande, termina por coger un pequeño machete de los que
hay en la casa y sale a juguetear alrededor de la casa. Con ese instrumento el niño
resulta ser el verdugo de ciertas plantas quc están a su alcance, porque lasva,destru-
yendo paso a paso sin distinguir , si es o no útil en la casa.
Así, el niño corta las plantas de yuca, plátano, de palm4 papayo,... etc. Pare-
ce ser que esta destrucción obedece a una imitación de parte del niño a los adultos,
imitación que es muy acentuada en esta edad.
Las imitaciones de los niños obedecen siempre a motivac¡ones del hogar, esce-
nas, gestos de admiración e indiferencia, de desahogo, de alegríargesticulaciones es-
peciales que para el adulto resultaría difícil reproducirrpor no prestar las debidas
atenciones. El niño está atento a todas estas actividades adultas para luego escenifi-
car en sus juegos de entretenimiento.
La imitación de los niños, con frecuensia;se basa en los hechos de más trascen-
cia, por ejemplo una visita especial de personas importantes dentro de la sociedad,'
en estas circunstancias los niños son desplazados al "Eként" (sala de muieres), para
evitar que causen molestias a los extraños o bien, no causen mala impresión ante los
mismos. Pero los niños ante esta actitud de los adultos no se dan por vencidos, sino
que se acomodan bien entre las rendijas de la casa para vivir la escena.
Se pasan todo el tiempo parados, hasta cuando termina la visita. Luego, cuan-
do no está el papá en la casarse reúrren entre los hermanos y escenifican lo que han
visto. Uno hace de visitante, reproduciendo las actitudes y comportamientos en
general del visitante; otro desempeña el papel del dueño de la casa, imita con solem-
nidad todas las actitudes, gestos, tono de la voz, dando órdenes.... etc. Estas escenas
son reproducidas fuera de la casa también.
En esta edad, juega un papel importante, a más de la imitación, el encuentro
con el "compañero imaginario"; es muy marcado esto en los niños shuar, porque los
padres shuar con frecuencia ponen obstáculos a los hifos para que no estén fuera de
la casa por mucho tiempo. Parece que el niño se ausenta de la casa. El sólo está
entre los montes, bajo un árbolrteniendo entre sus manos una mariposa, una langosta
o cualquier insecto, habla con ellos, pregunta y se contesta a sí mismo; le pregunta
del por qué esuí.solo, si tiene amigos, le quita alguno de sus miembros,le pregunta
si es que le ha dolido, del por qué es malo y pica a los hombres (insectos dañinos).
Toda una serie de preguntas que se las resuelve él mismo.
La base de la educación tiene sus raíces en el juego imitativo del trabajo; ca
mo se decía antes.,el niño luega con el pequeño machete en sus destrucciones, y es
allí cuando el padre interviene directamente, aprovechando la oportunidad él hace
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ciertas correcciones referentes al daño de las plantas de uso casero, indicándole qud
plantas debe cortar. Más aún, de cómo debe coger el machete para no herirse tan-
to en la mano como en los pies, en fin, toda una serie de orientaciones para que
el niño vaya asimilando poco a poco. Esas son labores casi de todos los días.
Ahora el niño empieza a tener más contacto con el papá, identificándose de
esta manera con el padre del mismo sexo. Espera ansiosamente a que vuelva papá
de la caza, del trabalo o de alguna ocupación. Y, cuando regresares el primero en
ir a encontrarlo, preguntándole de cómo le han ido las cosas.
En el trabajo casero de los canastos "Chapkín", está junto a él en sus obser-
vaciones, imita en la preparación del trabajo, durante la ejecución; es el momento
en que le hace tantas preguntas relacionadas con el trabajo que se está haciendo:qué
es ese material, de dónde trajo, cómo cogi6, para qué sirve, quienes lo van a usar,
..... etc.
Trabajo y preguntas de la misma índole l$ hacen durante la preparación del
materiaf necesario para la caza, para la pesca, y en otras tantas actividades.
La ausencia del padre, le preocupa en demasí4 no, puede estar tranquílo y sere-
no; entonces las preguntas ahora son para la madre:a donde se fue papá, para qué se
fue, si le pasa algo..... si muere....; en la mayoría de los casos él termina con el llan-
to. Cuando él regresares el primero en dar las noticias,sean o no verídicas,o se las
inventa.
Para llegar hasta aquírel niño ha hecho doble esfuerzo, físico y psíquico, lo
cual considero trabajo enorme que ha cumplido é1.
b.)- Niñas. rr zl
También la niña se identifica con el mismo sexo suyo, ya que, a partir más
o menos de esta edad, la madre la mantiene consigo a cad¿ momento; así la lleva a
la huerta, la tiene muy cerca de ella cuando hace práctica de la huerta. Ella per-
manece poco tiempo sentada, luego comienza a vagat por los alrededores. Se pone
cerca de la madre y está observando lo que ella hace. Con dificultad hace algunas
preguntas, y la mamá la complace con respuestas adecuadas.
Las dos pasan así durante mucho tiempo, hasta que la niña va tomando con-
ciencia de las actividades, y es cuando pone en práctica la imitación, empieza a arran-
car las puntas de las plantas con las manos. En esta situación la madre le propor-
ciona su machete manual para que pueda dívertirse en la huerta. Las intervenciones
de la madre tienen el mismo significado y contenido que las del papá lcon el hijo:
hacer que la niña no desfruya las plantas a ciegas; le va indicando qud plantas debe,
y cuáles no debe cortar. Pocoapocolevaenseñandoel arte del cultivo de las
(17, C., Mama. p.c. Marzo 10 de 1972,
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plant¿s, de tantas especies de plantas, el arte de las cosechag, el conocimiento del
tiempo de las mismqs; cierto es gue, la niña no capta todo de golpe. Para que lle
gue a esortienen que pasar muchos años de trabajo y esfuerzo.
C.omo ya hemos dicho antes, cada uno de loo padres toma la dirección de sus
hijos y los educa con responsabilídad. Porque entre los Shuar; la persona gue no
aprendió a trabajar, acazar..... y todas las artes manuales de la vida" no puede vivir
en la comunidad, es el fracaso y la deshonra de la familia de donde procede; y, co
mo consecuencia lógica, persona inc,apaz, inmadura de conducir y tornar la dirección
de un hogar digno. Le faltan basss fundamentales de la vida práctica.
2.- JUEGOS. trar
Al tipo de iuego que desarrolla el niño en forma espontánea, se añade¡r los
juegos que le enseñan los padres en la casa; tales juegos de por sÍ son educativos,pbr-
que llcvan al niño a desarrollar su espíritl y físico como lo veremos a continuación.
l.- El juego del "CHlWlA".- ((lriwia es el ave trompetero).
Los shuar hacen que el niño aprenda y practique este iuego más o menos a los
11 
- 
12 años, justamente en el período mls favorable y acelerado del crecimiento.
Para el desanollo del cual, los shuar han cazado y alistado de antemano para este
fin, un "Ctiwia", de patas largas y bien desarrolladas y se lo regalan al muchacho.
El desarmllo dol juego es muy sencillo para el eiecutante, no tiene más que
rguir trás el ave cuando él corre para cogerlo, y el ave no se deia porque logra eva'
dir al ¡ñuchacho con mucha frecuencia. Por lo tanto, el muchacho pan cogerlo de-
be ttealizar mucho eiercicio de carrera" de movimientos especiales; en lo cual €n-
tran en luego todos los músculos del cuerpo, tanto el tronco como las extremidades.
Tiene como fin oste juego, de que cl muchacho edquicra mudto eiercicio físi-
co, habilidad somo ya hemos indicado, favoreciendo de esta m¡rnera al desarrollo
ffsico y la dist¡acción de la mente. C,on el juego el muchacho debe desarrollar sus
extremid¡des como las de "Oriwia".
2.- El juego de "I{AUKU".-
Estc os un tubo cortado, de tamaño pegueño; es silvestre.
El juego exige {os elementosi"l{a¡ku" y "lHlúnpuü" (pcpas, granitos silvestrer).
El iucgo se desarrolla, cuando los *qlrf colocdo¡ dentro de los N¡¡kutse
soplan dirigtdos haci¡ culquler oüpto; cn d¡b €as cotürir cl otro SruPo: ¿,propó
sito se han formado dos cqui¡toc. Tcmrim cl iucao cuando los mienúros inta
grantes deciden poner fin por el cansarrio.
(1S¡ Ertrni.t¡ . Mrhlnklrlt P¡dro (¡16 dla|. M.rro 3 d. 1972. Shlmp¡3 (3ucú¡1. M.S..rtl.e|o.
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En la mayoría de los casos este juego divierte mucho a los practicantes cuan-
do se entretienen cazando insectos en las afueras de la casa. Entre varios participan-
tes resulta vencedor quien ha matado la mayor cantidad de insectos.
Tiene esto como finalidad que los muchachos adquieran la máxima puntería,
porque de esto dependerá el éxito o el fracaso cuando ellos sean mayores y tengan
gue cazar con la cerbatana.
3.- El juego de "ANEMAT".-
Ante todo el "Anémat" es un saludo especial que los shuar practican frente a
un extraño, frente a alguien que no conocen.
Constituyen los elementos de iuego los mismos muchachos que se han con-
gregado iustamente para entretenerse iugando. Cada uno de ellos elige a dos que
sepan realizarlo, pero también hay voluntarios que se ofrecen a las prácticas de
t'Anémat".
Los participantes van.pasando de dos en dos; aquí intervienen los que más sa-
ben: ellos enseñan a los otros. Y así aprenden todos.
Tiene como finalidad,lque los muchachos adquieran técnicas de saludos por
ellos mismos, los cuales son perfeccionados por los adultos. La príctica frecuente
hace de ellos unos muchachos de los que cabe abrigar grandes esperanzas en el cam-
po que llamaríamos'h,ehciones Públicasl' Aprenden desde pequeños la cortesía
más eficiente,dentro de las normas de la buena educación.
4.- El juego de "NAMPET".-
"Nál¡pet" (cancion) es el medio de expresión de sentimientos literarios y es-
tét¡cos de los shuar.
Conforma los elementos de iuego un grupo de muchachos, vec¡nos, amigos,
a menudo parienter Entre ellos se preguntan por el que sabe cantar; se ofrece quíen
sabe y canta para los compañeros; así, en ordenrpasan todos los que de alguna o de
otra manera pueden aportar para el grupo. Ahora bien, los que saben cantar, les en-
señan a los que no . saben. Ellos pasan largo tiempo enseñdndose mutuamente en
un fugar elegido al azar, dentro de la misrna casa, fuera de ella, o en las huertas.
Es un iuego de sano esparcimiento y al mismo tiempo de autoeducación; pues,
estos pocos conocimientos y el mayor esfuerzo será recompensado por loc adultos,
ya gu€ ellos se enczrgarán de enseñar, preparándolos a desenvolverse en la vida so
cial, porque el "námpet" desempeña papel importante en las reuniones sociales, tales
como los "Námper" (fiestas gandes), en fiestas de iniciación, de la culebra, cuando
ellos sean grandes líderes de sus generaciones futuras.
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5.- El juego del "CHlNK|AN".-
"Chi¡kián", es un tubo de guadúa pequeña cortada por ambos lados; más o
menos se parece a Na4ku, pero éste último tiene mayor consistencia, mientras que
la segunda es más frágil.
El proceso de iuego se parece mucho a el del "lr,la¡ku", con la única diferencia
de que, en lugar de pepitas, tienen que ser bolitas de hojas que se procura el parti-
cipante.
El primer taco es introducido por uno de los extremos y presionado por e
tro extremo; luego se pone un segundo taco, que, por la acción de su Dresión ha-
ce salir disparado el primero..
Su efecto es bastante iloloroso, con la capacidad de matar a raton€s, a ranas,
a los cangreios; su capacidad de alcance es limitada.
El juego se realiza entre dos bandos que se atacan mutuamente; el número de
los miembros es indeterminado. El juego se acaba cuando los participanto volunta-
riamente deciden terminar el juego, bien sea por cansancio o por otros motivos
cualesquiera.
6.- El Juego del "JÍT|MP"'.-
"Jítimf" es un objeto romboidal atravesado por el medio por un palito,. es una
fabricación de arcilla.
En el juego participan dos o más miembros; consiste en hacer bailar los "Jitimy'",
de cada uno de los participantes sobre una superficie, esta superficie es la hoja de
"3áu" (hoja silvestre gnndc y hlargada). Gana la competencia el dueño del "JÍtimp"
que más ha demorado sin caerse. Esto lleva tiempo indeterminado, pueden terminar
el juego cuando ellos quíeran.
7.- Juego en el agua.-
Se lleva a cabo en un pequeño río donde los muchachos acosu¡mbran bañarse.
Durante el baño se forman dos grupos oponentes y empiezan a t¡rarse agua en la ca
ra, hasta que cualquiera de los dos grupos ceda. Y éste es el perdedor y el otro el
ganador.
Tienen como finalidad entrenar y formar resistencia en el agua, ya qu€estoes
necesario para la pesca.
8.- El juego de los cazadoros.-
Formado¡ en dos grupos, uno de ellos desempeña el papel de los cazadores, y
el otro de los cazados.
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El fupo & 106 cazado¡cs sc retir¡ ¡ una distancia considerabh, sirw.llando
ester en la rlva" en cbrtos lugares..... y cúa miembro del grupo se ha ¡resto el
nqnbrc dc loo mcprcs cazzóo¡es dc l¡ lc¡lklad.
Mkntras tanto, otro trupo qtr perEncce a los cazados Gssoger el nombrc dc
los animales que generalmente viven en grupo, así se designan,dc "P¡ki" (njinos),
"Ptmá" (tapires), o una manada de monos, para lo cual se subcn a los árboles
pcqucños.
Una vez puestoc de acuordorlos primeros salen en busca de los segundos, has-
t¡ dar con el propó,sito.
Pero hay también un tercer grupo, que juegan el papel de los perros, porque
los shuar acostumbran perseguir los animales con loe perro6.
Una vez cansadosrpor decisión voluntaria se retiran a las casas.
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CAPITULO IV
EDUCACION DESDE LA JUVENTUD HASTA LA EDAD ADULTA
112 
- 
13 años a 2O 
- 
22 añosl
a.
l.- Datos y Conceptos Generales.
Nos referimol ?i,unq'n"' 
-- 
tolr 'uglot 
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ómendables
curacbn, dicen los
^ 
pl'
.LlJ\ü\of 
pPo"
otros.....
de que la niña se lave con agura fría.
I tl prooeso de curación es el siguiente: por la mañana llevan a la niña a un a'
rroyo, y haciéndola sentar en el agua, piedra o troncq una anciena empieza a fro¡at
progresivamente todo el cuerpo con las hoias remoiadas de "YAI|IPAK" (planta siF
vestre de hojas pequeñas y frutas redondas).
Después de esta ceremonia la niña se queda sola en el arroyo p¡¡ra tomar un
baño completo. Luego regresando a la casa puede tomar toda clase de alimentos
incluyendo los establecidos para la abstinencia.
c.- La fiesta prop¡amente dicha 
-"NUMPEMA NAMPERI".
"Wea Sapkun anak¡a", lo que quiere decir, que la "anciana da de tomar el
zumo de tabaco a la nueva ciudadana". Comienza la fiesta, cuando después de est¿
ceremonia la "WEA", una anciana.especie de sacerdotis4 preside la fiesta cantando
los "Alrnt" o plegarias. Esos "A'nent" son ens€ñadoi a la niña y se refieren a di-
versos temas; principales son los referentes a la huerta, crianza de los pollos, de los
puercos.
Uno de los "Anent" enseñados por la "WEA" a la niña es éste:
"Anent para criar pollos" 
- 
"Shiamp Tsakátm¡rt¡s¡r'anentrut¿i".
Puu*ra udlirl, puu¡tra udrirí t¿zl
C. M¿ma p.c, M¡rzo de 1972,
Grab¡clón dc Jr¡ne Town¡ed 
- 
Sucu. (Morona S.nt¡¡Oo) t97O.
T¡.ducc¡ón c interpretación d.l rutor: Meyo 1972. Ouito.
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El fupo & 106 cazrdores sc retira e una distancia considerablc, shw¡lando
6ter en la sclva, en ciertos lugares..... y cada miembro del grupo se ha ¡rcsto el
nqnbt dc lor mcirros czzadorcs da la lc¿lidad.
Micntras t¡nto, otro tp¡po qtr perEfi€ce a los cazados cssoger el nombrc dc
los animales que generalmente viven en grupo, así se designan,dc "P¡ki" (rajinos),
'P¡má" (tapires), o una manada de monos, para lo cu¿l sc subcn a loa frboles
poqucños.
Una vez puestos de acucrdorlos primeros s¿len en busca de los segundos, has=
ta dar con el propó,sito.
Pero hay también un tercer grupo, que juegan el papel de los ferros, porgr¡e
los shuar acostumbran perseguir los animales con loe perros.
Una vez cansadosrpor decislón voluntaria sc ret¡ran a las casa.
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CAPITULO IV
EDUCACION DESDE LA JUVENTUD HASTA LA EDAD ADULTA
años)112 
- 
13 años a 2O 
- 
22
1.- 0atos y Conceptos Generales.
Nos referimos cuando el muchacho camina alrededor de los 12 
- 
13 años, sien-
do enieste período de vida el principal influyente el factor ambiental y familiar,
cosa innegable en los shuaq porgue la estructura de la cultura es homogénea desde
muchos puntos de vista.
El pueblo Shuar, como todos los otros pueblos y culturas del globo terráqueo,
apenas el muchacho alcanza la madurez sexual, posesión,de ciertas habilidades pre
fesionafes, como el trabajo y lacacería y una determinada ceremonia de aceptación,
como la "Fiesta de Uyph"', para los varones y la "Fiesta del ciclo menstrual"para
las jóvenes , lo incorporan a la sociedad de los adultos con todos los derechos y
deberes.
Los shuar consideran adultos a los jóvenes porque ingresan al mundo del tra-
bajo, de B¡erra y de Ja cae,erí4 actividades características de los shuar desde la tem-
prana edad. El concepto más nobb Quó: tiene el padre de su hiio es gue sea ce
rrecto e intachable en toda su coéducta, bien,rea consigo qismo y con los demás.
Por eso el shuar está por encinra.de su hijo aconsejándole a cada momento, repro
chándole si es necesarío. SobrÉ todo ante c¡ertas reacc¡ones negativas, ante su con-
ducta adversa y pequeños caprichor
Se puede afirmar gue el padre fiuaf parece desconocer el desarrollo biosocial
del muchacho gue está pasando por un período & reorpnizacion de toda la perse
nalidad. Es el período en el cual suceda¡ en los deberes, actitudes, conductas, res-
ponsabilidades en las funciones rcciahq. cl joven empiéra a tomar parte dentro de
la vida del adulto, tambiÉn en sus rehciones eqonómicas Gm los demás. Este mismo
período marca el principio del '!paFef" scxual biolégica y socialmente del adulto, del
compfejo de rasgos de personalidad maniftstadas anplilrnente en la conducta diaria
del shuar. Es el período de ánbioo profundos e inevitablesrciertas actitudes hacia
sí mismo, hacia los demás, padres, hermanos y los adultos, iustificando de est¿ ma-
nera la afirmación anterior de que el padre no comprende los cambios que sufre el
hiio, tratando de ser muy exigente y riguqoso con el muchacho.
Este desarrollo continúa y viene de la niñez y prosigue hasta la edad adulta
definiéndose por los límites de la edad, por cambios físicos y anatómicos, por cam-
bios en la condr¡cta social, por la participación directa y activa en muchas de las
reuniones; es el período de la indepcndencia y puede determinar así mismocier-
tas ¡rctitudes.
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El interés infantil del iuego, ahora se transforma en interés activo del trab¿
ict, la caza, el entrcnamiento para la gucrra. La vida del niño comenzó con el períod<r
de aprendizaje de muchas cos¿s de la vida del adulto y sus etapas y procesos par¿
llegar a ser un miembrcl calral dc la sociedad adulta. A partir de esta crj¿<J cornicn,
za el aprendizaje de papcles y normas del grupo social de.los Shuar.
2.- Uso del vestido para el Joven. ( rs)
Hasta el tiempo de esta ceremonia los shuar llevaban la vida norm¡l tji:niro cle
la comunidad,sin llevar ninguna prenda dc vestir; es por eso Que los nir¡os no podíanpermanecer durante las visitas extrañas, y eran desplazados al .,Eke¡t,'(sala de íiiu-
ieres).
b.l gcsto de la vestición es uno de los símbolos del paso,J,: la ni¡ic¿ a la ju-
ventud. Los shuar le ponen el ,,lTlp",.
El lrlP', es como un faldón rectangular:que se cuelga desde la cintura hasta
algo más abajo de las rodillas. Es de tela de algodón, confeccionado por los mis-
mos shuar' Por lo general, antes de que los hilos se pongan a confeccionarse, los ti-
ñen cr,¡n el zumo de la cáscara del "Tái" (árbol grande con ramificacíones esbeltas) y
con "chíamrap" (otro árbol grande) ; dando un colorido general de morado, ¡ ve-
'ces con líneas vertióalcs blancas. Pára sújetailos a la cintura usan el '.Akachu'(cinturón)'trenzado de mateiial variadó y espbcial.
Este gesto, conro decía, tiene muchos signifieados: {2o}
.Cambiode..5tatt$',do|niñoa,|a-vidadeadultg.
- 
"De: miembro incompleto de su' socíedad ,"'trrnritma qn un adurto que sigue
las costumbres socialmente definidas de todo el grupo Shuar.
- Aquí aprende los papóle3'y"norinár det adultó y ros pone en práctida conjunta-
mente con el grupo tot¿|, hacié¡dolo a veQe¡ de manera imperfecta.
- En base a los camblos que se producen eñ su misnl-a persona, sociaf y psfquica-
mente, toma parte directa en la vida del ,adulto deirtró y fueía'¿el amUlenie fa-
miliar; en la conservación,. discusión y decisión de ciertos argumentos: i
- En la vida social, como en las reuniones, fiestas, etc...... el nuevo ciudadano siem-pre se encuentra de pierdispuesto a cumplir cualquier mandato que.se. le haga
circunstanciaf mente.
Estos aetos son, precisarnente,. oporti¡nidades que.,el adulto le da parte para
que el joven demuestre sus habilidades, o sr¡ capacidad de comprensíón de una de-
terminada situación. Es decir que, durante este período el muchacho se descubre
a sí mismo.
(19) C., Mama p.c. l,tlarzo de 1972.(20) C. Espinosa a.c. 1972. (Adaptación del aütort.
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3.- Fiesta del Ciclo Mennrual para la Niña. rzo j
a.- Significado y cuidados.
Así como el joven, con el gesto de la puesta del"ltip"' conforma la sociedad
de los adultos, en forma casi similar y con sus ceremonias apropiadas la niña pasa
también a formar parte de la vida de los adultos.
Esto acontece cuando la mamá descubre los primeros síntomas del ciclo, a par-
tir del cual la niña tiene que guardar abstinencia de ciertos manjares por considerar'
se infecciosas; tales como la gran variedad de carnes procedentes de animales que
vierten sangre durante la preparación, la variedad de hongos de comer por tener
líquidos mucosos (Munkura); a la par de los prohibidos, hay hongos recomendables
para el consumo de la niña, porgue aceleran y ayudan para la curación, dicen los
shuar; ellos son "Tsarump"', "Untuch", "Múkush'" y otros..... 5
A lo anterior se le añade la prohibición de que la niña se lave con agua fría.
Debe hacerlo con agua tibia
b.- Curacion.
El proceso de curación es el siguiente: por la mañana llevan a la niña a un a'
rroyo, y haciéndola sentar en el agua, piedra o tronco, una anciana empieza a frotar
progresivamente todo el cuerpo con las hoias remoiadas de "YAMPAK" (planta siF
vestre de hojas pequeñas y frutas redondas).
Después de est¿ ceremonia la niña se queda sola en el arroyo para tomar un 
..
baño completo. Luego regresando a la casa puede tomar toda clase de alimentos
incluyendo los establecidos para la abstinencia
c.- La fiesta prop¡amente dicha 
-"NUMPEMA NAMPERI".
"Wea ba¡lkun anakia", lo que guiere decir, que la "anciana da de tomar el
zumo de tabaco a la nueva ciudadana". Comienza la fiesta, cuando después de esta
ceremonia la "WEA", una anciana.especie de sacerdotisa,.preside la fiesta cantando
los "Anent" o plegarias. Esos "A'nent" son enseñadot a la niña y se refieren a di-
versos temas; principales son los referentes a la huerta, crianza de los pollos, de los
puercos. o
Uno de los "Anent" enseñados por la "WEA" a la niña es éste:
"Anent para criar pollos" 
- 
"shiarnp Tsaldtmart¡sar'ancntrutai".
Puu*ta udrirl, puu¡l¡e udrirí tzzl
(211 c. Mama p.c. M¿rzo de 1972.
P2) Grabac¡ón dc Je¡nc Town¡ed 
- 
Sucu. (Moron¡ Santirgo) 1970.
Traducción e interpretaclón d€l autori Mryo 1972' Ou¡to.
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mmuntach¡r¡ ikiulctia, kashi kintianrsa4k
chui, chui, chui mukáshmata matsamsajai
warí uru¡kaki nuanu ayukesha
inia4ki¡kiu imidruri kashi kintiamsa4k
Yampaniakchin émtikias túuchin iwiarmamar
winiawai, tata ayamchirum wainkia
unúka¡ki iniaki¡kia inichudri.
lGshinio túa, tü, túa yantanandra
¡wakcaku wininiawai..-
puuCra ucfiirinia ¡tadri iniaku imichud¡in
kashiniqk tua, túa, tf¡a iwiarmamas :túuchin,
túudrin iwiarmamas ¡Fnsruma winiawai
ataksha yumichin Nu¡kui nua ayurki, atásh ¡initia
inichudri iwiarmmas aerurn¡¡ winiawai, túuchin
iwiarmames winiawai.
Traducción Literal
Puusha hijo, puusha hijo
de tu puesto, noche haciéndote
chui, chui, chui, esponjando las plumas quedan
por qué de mujer dando de comer.
Trayendo al desobediente anochec¡éndose
a Yampaniak haciendo adelantar adornada con túunchi
viene Ayamchiru encontrando
porgue trayéndole sin dejar viene.
Día tras dí2, túE tú4 túa rigrilto
espantado viene
hijo de puusha trayendo al pollo desobediente
día tras día, tú4 túa, túa adornado con túuch¡n
adornado con túuchin empersonado viene
de nuevo yumichin, (poto) Nunkui mujer dando de comer
enfermedades de pollos sin dejar con tuudrin adornado,
empersonado viene, con túuchin adornado viene.
Tnducción Libre
Pollo hijo de Púusha, deja a un tado todas rus
ocupaciones, concéntrate en tu propio desarrollo.
Cantando t04.tút4 túa, espantas a todos los animales
peligrosos paa ru vid4 cntrc ellos el dgrillo.
Que adornado con "Túunchi'l te encarnas a la
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persona humana, y vienes al anochecer, para
comer iuntos como los hiios de Púush, ven rápido
sin desobediencia.
Otro de los "Anent", enseñados por la "WEA" a la niña es:
"Anent para la sementera" - "Yurúmak Anéntrutai"
Sa¡kutirmesh winitiarme I tza I
We untsumiai, we untilmiai.'.
Nuokui nuasán untsumiai, untsumiai '..
¡namatirmesh winitiarmea, winitiarmea !
Astrí sa4kutirmesh, inchitirmeslr ashí
varastaf mea, w¡rastormea !
Wík¡ túu, waiai, waiaiai, waiaiai; winitia, winitia;
mamatirmesh ashí warastarum.
tnchitirmestr 1 winitiarmea, winitiarmea,
mamatirmesh, adrí winitiarmea winitiarmea""'
Traducción Literal
Pelmas, vosotros, también venid:
Yo llamo, llamo.-.
Nu¡kui mujer siendo yo llamo, llamo"'
Yucas, vosotros también venid, venid !
Todos: palmas, camotes también, todos alegraos, alegraos!
Yo sólo estoy diciendo, diciendo, ven, ven;
Yucas, Uds, también vengan, vengan, alégrense;
Camotes, Uds', también vengan' vengan'
Yucas, Uds. todos vengan' vengan""'
Traducción Libre
Pelmas, yuc¿ts, camotes vengan todos porgue yo les estoy
llamando, les llamo porque son muier Nu¡kui '.
Vengan todos y pónganse alegres porgue yo les digo'
Nu0kui represéntaríaren la mitología, la diosa que hace producir las plantas
que sirven para alimentar a los shuar.
Después de estas sabias enseña"rjr.o "wEA" lleva consigo a la niña, ha-
cia ta huerta" haciéndola sentar sobre la yuca que antes ha sacado, y, colocándose
frente a ellarioma tas manoc de la niña y ¡o'la con fueza; es el gesto simbólico de
ffi. lgto - sucú¡ - Moror¡a srntlrop'
Trrducclón o lnt¡rPrn¡c]ón del .utor' M'yo t972' Oulto'
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la trasmisión del poder del trabajo en la huerta, de la crianza de los pollos y las de-
más aves del corral; y la trasmisión de poderes especiales para que a la nueva adulta
no se les muer.n nunca aquellos animales que tendrá a su cuidado.
Mientras se realiza la ceremonia de la trasmisión de los poderes, un pequeño
grupo de selectos cazadores ha , partido hacia la selva en busca de toda clase de car-
ne de animales para el consumo durante la fiesta. Ellos retornan después de 34
dfas con suficiente carne.
Al día siguiente de la llegada de los cazadores, más o menos a ras cuatro de
fa mañanarlos invitados matan gallinas, puercos, añadiendo las carnes de la caceríai
yuc4 plátano, en general toda clase de alimentosrse empiezan a cocinar. Al amane-
cer del día todo es alegría, allí es donde se come, s€ canta y se baíla.
La festejada no puede comer casi nada, excepto ..Tsarur,, (pescado pequeño).
Más o menos al quinto día, cuando la fiesta ha terminado, le cortan el pelo a
la niña, le arreglan bien, simbolizando la "transformacíón de la persona", es una per-
sona nueva
Es la llegada a la vida, de mujer adulta y completa.
4.- Oivisión en la Casa y en el Trabajo. rzcl
a.- En la casa.
l.' Niña.- como ya hemos indicado antes, la niña gueda incorporada ar grupo
de los adultos con la fiesta del ciclo menstrual. A partir del cual, la
mamá se encarga de prepararle su aposento aparE en donde debe dormir en cama
scparada. Esto quiere decir, que ella debe llevar vida de comunidad dentro de la so
ciedad, y vida individual qIr lo que lse refiere al dormitorio. Este dormitorio está cer-
cado por los cuatro ángulos a manera de un cuarto, ilamado por los shuar ,,Eiátak',(cuarto cerrado).
Ahora ya no es la niña. Tiene unos debere¡y obligaciones que cumpli r; y al
mismo tiempo, como mujerrtiene más derechos.
2.- Niñ0.- Con la fiesta del "Uygstr"'o con la puesta del .,lt¡C", el niño es
miembro de la sociedad adulta; en donde aprendió de las ,sabias ense-
ñanzas del "wEA" a hacerse hombre con severos ayunos y abstinencias; donde las
técnicas del trabajo duro, de la pesc4 de la guerra son enseñadas con especial esmero
y dedicación.
Mrrchacho, ya adulto, en una esguina de la casa tiene también ét su cama apar-
te y su "Kuta4k" propio, de uso privado.
l21l C. Marhinkl¡¡h . p.c. Marzo 3 dt 1972.
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Dentro del "Ta¡kámastr" (sala de hombres) lleva la vida del adulto; cuando
regresa del trabajo, de la cacería, de la pesca'a la casa es recibido como cualquier
a¿utto. Lo que hace es llegar y sentarse, pedir que le sirvan algo de comer y beber.
Mientras t¿nto permanece sentado en su propio "Kuta0'l
En el tiempo gue le conviene se dedica a los trabajos de la casa específicos de
su edad, lo cual es el período de perfeccionamiento: preparar instrumentos y mate-
riales pára lac¿cería (preparar y poner veneno en las flechas' preparar ceibo...); para
la pesca; ir en busca del material para la elaboración de los canastos.
b.- En el trabajo.rzsl
Niña.- Casi todas las mañanas la madre se la lleva a la huerta, en donde
la dela a su lado; pero la niña por instinto de la imitación simula ha-
cer lo que ve de la madre, entonces ella es colocada a su lado a que realice el traba-jo real,'también es un período de perfeccionamiento. La madre le va indicando pa-
so a paso lo que debe hacer y no debe hacer en la huert¿. Por lo tantq a continua-
ción indicaremos los trabajos específicos que la niña, ya adulta, realiza en el período
de preparación y de perfeccionamiento. Porqueren forma progresiva y en la medida
de sus capacidades,va desarrollando diversas actividades que,la comunidad exige de
ella para que pueda desempeñar como tal'
A.- Arte del Cultivo.- rzsl
El arte del cultivo se lleva a cabo cuando madre e hiia se encuentran en la
huerta, trabaiando en coniunto las dos; la madre en conversac6n le va indicando to
da una serie de cosas prácticas sobre el arte del cultivo. Los varios tratados son
abordados,durante el transcurso de mucho tiempo. Así ella le habla sobre la elección
y preparación del suelo para el cultivo; selección de sernillas de "mama" (yuca), "pa-
pachinia" (papa china), "sa!ku" (palma), "inchi" (camote)¡ "War'tchúp", "Ke!ke"
ituyo); técnicas especiales que exigen la siembra de cada una de las semillas; las apre
p¡"á"i-abstinenciai para que las plantas no se malogren, en especial el poroto y el
maní; y también le enseña el cuidado, el deshierbe y limpieza; la cosecha de cada
una de las plantas.
De cuando en cuando la madre le habla de "Nu4kui",iaquella mujer mitológica
que se compadeció de la humanidad entregándole plantaciones y técnicas de siembra
en la persona de Nusc- , También todos estos argumentos son abordados en la casa
en la conversación,'indicándole que todo eso se había perdido a causa del mal trato
de los niños, y ahora afrontaban las consecuencias con el duro trabaio.
Más aún, ella le habla de la necesidad que tienen los shuar, sobre todo las
C. Mrmr. P.c' Mtrzo 11 d. 1972.
C, Mrma. p.c. M¡rzo 11 d. 1972.
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mu¡eres, en los trabajos de la huerta, de hacer gue Nu¡kui vuelva a estar con lasque le invocan por medio de los díferentes ,,Anent".
Además de eso, compreta ra educ¿ción er saber cuidar ,y guardar cerosamentelos "Nántar", gue transmiten fuerza y vigor i las plantas. Áplrnarn a cantar aNu¡kui, quien abril'lantando los 'rNáñtar'i(piedras) trasmit" ruu?.i v u¡gor a ras pran-tas dando exquisitos frutos.
A esta educacíón complementa la enseñanza de los ,.Anent,,, entre los cualestenemos unol gue se practica durante la siembra. l
..YURUMAK ARAKUR'ANENTRUT;I" _ "PLEGARIA DURANTE LA SIEMBRA"
Maku wair shintianmerai kampunkisan rzzr
aijia, aijia weakun apukan weafai
rnakue wair slrintianmarai, wéye kaaran epea¡r¡n,
kampuqkican, kampu¡kisan upuken aneaiai.
Nu¡kui nua asanku, yurumkan untsua asanku
tuná nuachitu¡thsha, yurumkan untst¡ tutainjd
üra, tua weakun kanrpu¡kisan weuka we¡i¡i.
Nunkui nra asar*u, yurumkan untsua asanku,
tuná nuacl¡itiastrA yurumkan untsua tutainial
nerdn turunkun tsanimpian ae.pét weajai,
yurumkan iulrkutak aepdt wcalai;...
TRADUCCION LITERAL
Hermana¡ mis bastones se han despertado, Kampupkisan
moviendq moviendo, yendo apukan (tierra preparadaf voy
hermana. mis bastones se handespertadq ya se fue
lompuokisan, kampuqkisan¡ de apukan 
'tengo 
pena,
Nu¡kui mujer siendo yo comida ltamando iiendo yo
mala mujer no siendq'comida llama me dicen
tua, tua (paso elegante) yendo, cuñado kampu¡kisa voy.
Nuqkui mujer siendo yq comida llamando siendo yo
mala mujer'no siendo, comida llama me dicen
fruto maduro Banimpia deiando voy:
comida recogiendo dejando voy...
l2'l cl)Gr.b.crón de JcanncToned. igTo 
- 
Sucúr 
- 
Moror¡ s.ntr.go.?r¡duccfbn c lnt.rpr.taclón del rutor i Junlo 1972. eultó.
-?s.
TRADUCCION LIBRE
Los bastones kampunkis se despertaron para ir removiendo
la tierra, en prepanción para la siembra de la yuca'
Para las semillas selecciono los talloo más fuertes y
maduros de !a yuca para gue dé buenos frutos'
Con estusiasmo las semillas en los puestc respectivos
de la siembra les voY deiando-
Porque son muier "Nugkui", soy bueÍÉ muier, no mala;
por eso me dicen la llamadora de la comida en tiempos
de escasez. 
,
B.- Arte de la Elaboración de la Ghicha.- tzal
Ef aprendizaie y la práctica de la elaboración de la chicha es el complemento {'
del arte del cultivo. La misma constituye para la muier shuar uno de los requisítos
fundamentales para la vida.
Generalmente el "Niihmanch" -chicha- se elabora de la yuca cocinada. Rara-
mente elaboran la chicha de otros elementos como la chonta, el maí2, o la papaya'
El aprendizaie de la nueva adulta en la elaboración de "Niiiamnch"', ha teni'
do comienzo desde muy temprano; la madre cori la niña a su lado elabora todos los
días. Ella hace según úe deisu propia madre. En sus pequeñas ocupaciones la niña
sustituye a su madre quedando ai frente de zu trabaio. Las pequeñas irregularidades
son corregidas por la profesional'
Dentro del mismo proceso le enseña el maneio de "Tái¡k", instrumento que
al moverlo debidamente iritura la yuca cocinada en sus com¡enzos del trabaio' Le
enseña como ablandar el "Naúm", yuca aplastada gue se ha convertido en semi-lí'
quida, más o menos como la colada espesa.
Complementa ,esto, cuando la madre le vá.indicando progresivamente cuáles
cond¡mentos son necesarios en circunstancias cpeciales para que el Niiiamanch'"
resulte más delicioso.'
A más de la chicha de yuca, los shUar preparan la chicha de la chonta, cuan -
do la circunstancia se le presente: Fiesta anual de la chonta'
También éncontramos entre los shuar, la preparación de la chicha de la pelma
,.Saqku", asimismo en las circunstancias espÜc¡ales de la fiesta de la culebra Esta
tiene ocasión cuando algún shuar ha sido picado por la culebra y se ha curado'
ffimi vd., de prúti (63 rño¡), Marzo ¿r da 1912.
Shlmpi3 (Sucúa) Moron¡ Srntlago.
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C.- Arte de la Alfarería.- rzgr
El cultivo del arte de la "alfarería" es otro de los conocimientos que la muier
shuar debe tener. El trabajo empieza cuando la niña juguetea con la arcilla; mientras
tanto, puede hacer ciertos objetos con motivaciones diversas, sobre todo las que están
más cerca y a la vista de la niña; perritos, muñequitas, platos.....
La madre, persona profesional, está dispuest¿ en todos los momentos del día
para trasmitir sus conocimientos de este arte. Es así que,la enseñanza comienza
cuando la madre atiende a la hija aprendiz gue por lendencia innata demuestra que-
rer aprender. Allí,es donde la madre indica la preparación del material para hacer
ciertos objetos de uso casero. Cada tipo de los objetos a trabajarse exige especial
preparación según la consistencia gue se le,guiera.dar.
Lwgoda indicación de otros materiales quo complementan el trabajo; son estos
"Táta¡k", un pedazo de tabl¡ sacada de la raíz de un árbol que sirve de base para
levantar el objeto a construirse; el otro es "Kuiship"', como una especie de ftut4
plana y s€ca en forma de hofarque se cae del árbol del mismo nombre. Sirve para
pulir todo uteneilio durante l¿ elaboración.
Luego de estos conocimientos prácticos, la madre hace una demostración, asi-
mismo prácticarde cdmo se debe cocinar' tales obfetos, formas de colocarlos sobre
la leña para gue no se rompan. Si dunnte el cocinado se rp.mpen los utensiilios es
señal o bien de que está mal hecho, o que la "Núwe'i "arcilla"res de mala catidad.
Por último viene enseguida el arte del decorado. Lo usan para afirmar la
consistencia del objeto. El arte del dccorado varía según los r¡tenslilíos y su clase.
El materíal usado para el decorado es: "lp¡ak"r (achiotp), hoja de papachina ca-
lentada.
El decorado tiene varias motivaciones. Por lo general se usan colores vivos,
con líneas caprichosas.
Ahora bien, en cuanto al conocimiento y distlnción de la tlase de arcill4 lo
hacen juntamente cuandb ambasren compañía de otras müjeresrvan a lugares cono
cidos de antemano a sacarlas: generalmente Se encuentran en unas pozas.
Allí mismoren forma de conversación animada entre las participantes del traba-
fordan a conocer las principales cancterísticas para distinguír la calidad de la ar-
cill¿
Estos conocimientos básicos ron impartidos en forma,c¡rcunstancial es decir,
que lo hacen cuando las circunstanc¡as-,se pfesentan. Pero de todas maneras la ma-
dre no olvida de insistir sobre las principales hab.ilidades que toda mujer debe culti-
var para vivir feliz cuando ella se encucntra en su propia casa.
(29) C. W¡rml. p.c. Marzo d. 19?2.
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A continuación veamos los principales utensilios elaborados con "Núwe"-ar-
cilla, para el uso diario de la casa'
- "Piníok" (plato), para el servicio de las comidas'
- "lchí¡kian" (olla), para el uso de cocina.
- 'fVluits" (olla grande) , para el depósito de "Niiiamanctf "'
- "Tadtad' (idem al Primero).
- "Amámuk" (igual forma del primero, pero grande), se usa en la distribución de
"Niiiamanch"' en las fiestas y visitas extrañas'
- "Péreqk" (de la misma forma de muits), de uso variado'
A osta técnica de manualidades, como complementq de la edrraciónrañade.la en
señanza de lOs "Anent". Estos "Anent" S€ cantan durante la elaboración de
"muits". Traemos uno:
"MUITS NAIANKUR', ANENTRUTAI"
PLEGARIAS DURANTE LA ELABORACION DE MUITS
Oruin'nua asanku, as¡nku (so)
takartakat, tanrhr, ter¡taf, irutmariai:
ik¡urBuk weayatan, weayatan
t¿karkatatq tantar, tantar w€ah¡'
Uchirnasha wakánbhirin eketrumkihi'
Clrui¡'nua asanku drinimpí irutmariai,
Tantar, tantar, kawariarman irutmariai
ikiurguk weayatan' takarkatak (weaiai) irutmariai'
chinim¡ia, chinimPia, chinimpia'
Nemákte¡e¡, kawariarman, kawariarman
utcha weuttu, utcha weantu takarkatak irumariai'
muitsrustra, muitsrusha, muitsn¡sha
uchirnash wakanthirí ekentrumkiiai'
TRADUCCION LITERAL
Chuín muler siendo Yo, siendo Yo
a tanteo, tantar, ¡antzr, me la reuní"'
sin deiar yendo estaba, yendo estaba'
Chufn'muier siendo'Yo, siendo Yo
a tanteo, tantar, t¿nt¡r me loe reuní'
ffiTow¡ed _ 1g?o; gucl¡¡ Moron. s.nti.go.
Traducclón a ¡nt.tp¡ctsclón d'l autor' Junlo 1972 - Oulto'
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Mi hijo también de su alma lo dejé (arriba sobre algo)
Chuín'mujer siendo yo, golondrinas me las reuní.
Tantar, tan¡at, solo decorados me los reuní
sin dejar yendo estaba, a tanteo me los reuní,
golondrina, golondrina, golondrina.
Tras tuyo me voy, solo decorado, solo decorado
de los que no lloran también, a tanteo me los reuní;
también mi muits, tamb¡én mi muits, también mi muits.
Mi hijo también de su alma lo dejé (arriba sobre algo).
TRADUCCION LIBRE
Yo siendo descendiente de la mujer Chuínj
voy escogiendo decorados y los voy reuniendo.
Entre los escogidos s,f que son los mejores
porgue son bien pulimentados como los que hace la Chuínj
0.- Enseñanza del Cuidado de las Aves y de los Chanchos.-
Esta enseñanza tiene un proceso práctico; es decir, que la niña aprende solo a
base de la observación y poniéndolo en práctica. La niña va aprendiendo la ma-
nera de hacer abarcar a la gallina, construcción del nido, los primeros cuidados de
los pollitos recién nacidos, alimentación progresíva de acuerdo vayan creciendo. Va-
le la pena poner en claro de que cada t¡po de ave exige alimentación especial y ade-
cuada,. a la medida de su crecimiento.
Es así que los shuar cultivan los pavos, los patos, las gallinas; a esto se añade
la domesticación de las aves de la selva y sus cuidados requeridos.
Los shuar también cultivaron en abundancia los chanchos, pues estos eran los
que cubrían el consumo de la carne en grandes fiestas. El tra6ajo de la mujer en
este caso era el de buscar los alimentos para los animales. Durante el tiempo que
demora en traerles la comida, cantaba los "Anent" para que los animales no adquie-
ran enfermedades, no se pierdan y crezcan sanos y gordos.
El cuidado de estos animales se complementa con el de los hombres, pues,
ellos se encargan de reponer los corrales cuando se dañan. Durante estos trabajos,
t¿mbién ellos cantan sus "Anent", por lo m¡smo, ya indicado anteriormente.
Niñ0.
A.- El Trabajo rar I
Dicó la mitología que los primeros shuar afrontaban una serie de dificultades
(31 I Ro3€ro, o.c, Ou¡to 
- 
1972.
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por la escasez de alimentos para el uso de las primeras necesidades; pero cambió la
vida del shuar, cuando Nuse en tales circunstancias críticas encontró a una belh
y hermosa mujer."Nu¡kui", que tenía el poder de fecundar la naturaleza.
A partir de ese acontecimiento, los shuar aprendieron muchas técnicas de
cultivo de las huertas, el cuidado de las aves, el arte de la alfarería (muleres) ; y los
hombres con la ayuda de "Etsa", aprendieron todas las habilidades y destrezas: El
arte del trabajo, construcción de las casas, construcción de las armas de guerra, nue-
vas técnicas de pera y de la cacnría-
A lo largo de los años los shuar se habían dado cuenta de que la tierra habita-
da por ellos no era muy fértil, y lo que es máE después de pocos años de cultivq
la riqueza orgánica se agotaba y se hacía necesarío cambiar de lugar y de región para
iniciar nuevos cultivos. Por esta raz6n practicaron siempre la agricultura itinerante,
que nada tiene que ver con nomadismo. (Rosero, M.:La Espiritualidad de los
Shuar, pág 13).
A pesar de su vida de itiner¿ntes los Shuar cultivaron grandes extensiones de
yucales, platanales..... para el uso diariq y sobre todo para el uso en grandes fiestas:
como las del ciclo menstrual,de la niñ4 las de iniciación o la fiesta de "Uyush", la
fiesta de la "Tsantsa", la fiesta de la culebra y t'Namper" (fiesta grande).
Para la consecución de estos éxitos de la vida los shuar preparan desde peque-
ños a su hijos.
fuí, a lo largo del período de preparación de los shuai hacen que los nuevos
adultos aprendan la selección del lugar para prep¡¡rar la huerta, técnicas de trabajo,
es decir, las mingas familiares,' enseñan las exigencias de cada una de las plan-
t¿s a cultivarse, mantención y cuidado y cosecha de las mismas.
Ciertas abstinencias que deben practicar cuando han pembrado algo delicado,
para que las plantas no se malogren y se mueran.
A esta ed.¡cacirfi practica complementa la enseñanza de los "Anent", que de-
be practicar cada shuar durante los recorridos en los huertos.
Estas enseñanzas no terminan enseguida, sino que son practicadas en forma
progresiva, de acuerdo a la exigencia de las circunstancias, esto es cuando se presen-
ta la ocasión por causa de un determinado trabajo.
B.- La Cacería rgzl
La cacería es otra de las actividades fundamentales y vitales de la comunidad
Shuar. Es necesaria para la supervivencia.
La cacería:uno de los condicionadores para consegu¡r, mantener la ierarquía
l32l C. M.¡hinkia3h.p.c. M¡¡zo 3 da 1972,
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dentro del pueblo. Así el shuar que no es guerrero y cazador, es un elemento inepto
a la familia y en consecuencia al pueblo. El slruar que es incapaz de desenvolverse
dentro de la vida social de la comunidad, es rechazado.
se decía que era uno de los condicionadores de la vida social, porgue los me-jores guerreros y mejores cazadores se hacen acreedores de los más elevados dere-
chos y las mejores consideraciones y respeto de su pueblo.
Por lo tanto, la educación a la cacería tiene un enfoque para la vida futura.
con esto comienza por enseñar a manejar el instrumento para la cacería "uM,,
-cerbatan4 bodoqueraile unos 2,50 m. de largq las formas adecuadas de cogerla y
la puntería.
Luego viene la selección del material y preparación de los "Tsentsak".flechas,y su uso.
La preparación y uso de las flechas,depende de la clase de aves que se quiere
cazar: aves grandes, o aves pequeñas; u otros animales.
Para las aves pequeñas se usa la flecha normal. para las aves grandes se le po
ne a la flecha un poco de veneno que eltos mismos han preparado.
A veces se da el caso, de que un aprendiz estáen vías del fracaso en cuantoa
las técnicas y prácticas de la cacería, entonces se sijue el siguiente tratamiento es-
pecial.
Le dan de tomar el "lumo de tsa¡k" 
-tabaco- haciéndole arrojar, limpiándole de esta manera el estómago.
Le dan de tomar "Tukutai'-'Piripri", con la misma finalidad de antes.
Luego le hacen la práctica de "Ku$rm" (humo del tabaco). Lo hace un vieiq
experimentado en el campo de Ja cacería, soplándole, en la cara con el humo
del tabacq con el fin de despejarle la mente de toda interferencia y perturba-
ciones en el normal funcionamiento de la misma.
Por último le dan de tomar "iugo de TSETSEMp,,, para gue perdure en el po
der de atracción y puntería sobre los animales.
Después del tratamiento especial.le mandan de nuevo para realizar sus prác-
ticas de c¿cería.
Los buenos cazadores deben conocer los difqentes lugares donde más abunda
la cacerfa y qué tipo de cacería; más aún todaví4 debcn conocertasplantas, el tiem-
po de maduración, y los animales y ayes que com€n detcrminadas plantas.
A la cacería con la bodoguera (uurn'), r le n1¡dc r¡ e¡pcrf¡ pract¡cada con los
p€sos.
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Asimismo cuando los perros fallarr en la cacería, les practican un tratamiento
especíal para la curación, dándoles de tomar zumo de piripri, hoiitas de kugkuná;
amikiuá, yawá-naship', unas hoiitas de las plantas que ellos llaman akap'
A todo lo precedente lo completan con la enseñanza de los Anent cspecíficos
para cada una de las clases de animales.
Uno de tantos Anent es el siguiente:
..CHU MAATSA ANENTRUTAI"
PLEGARIA DURANTE LA CAZA DE LOS MONOS
Etsa uchi asankutu, awetrachuitiai: l¡s)
wikikiu, wíkikiu, Etsa uchi asankutu,
awetrachuitiai, awetrachuitiai.
Chú pakét, chu pakét winiawa
arnen naarmin' winiawai !
Chú pakét winiawai;
tuntá, umi, strintiartá!
ri naDkaman wajasan
ni teretertá tukutaiai.
TRADUCCION LITERAL
Etsa hiio siendo yo, infalible soy yo:
solo yo, solo yo, Etsa hiio siendo Yo.
infalible soy yo, infalible soy Yo:
mono de salto en salto viene,
en tu nombre viene:..
mono de salto en salto viene!
tunta, .um', des¡*írtense:
yo empezando parado estoY,
yo haciendo comezón Pegaré.
TRADUCCION LIBRE
Con el poder y la aYuda de Etsa,
soy infalible en mis punterías cuando cazo a los monos'
Cuando éstos vielten a mí,
lec pego sin que ellos se den cuenta,'
ay, que las flechas en lugar de causar dolor
producen un pequeño cosquillón,
muriendo así los monos sin dolor!
(33) C. Reg¡rtrado por sf autori Marzo de 1972. Sucúa - Morona Santiago'
Traducción 6 interprstació) del autor. Junio 1972' Ouito'
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C.- La Pesca. (34)
La efectúan indiferentemente hornbres, mujeres y niños. utilizan para ello el
"Timiu" 
- 
barbasco, cuya raíz machacada en los ríos y arroyos narcotiza a los pe-
ces. Así emborrachados van a parar en las "Washím", en forma de esteras, colocada
a cierta distancia del lugar en donde se ha puesto el barbasco. El Washím o barbacoa
recoge el pescado arrastrado por el agua, la cual se ha encauzado hacia ese determi-
nado lugar.
Los niños aprenden ef arte de'la pesca participando en ella. El aprendizaje
tiene como base el conocimiento del material utilizado, como es el "Timiu,,, en
primer lugar su cultivo, el tiempo de las primeras cosechas, la forma de amarrarlesy de cofocarlos en los "Chankín". 
. 
.., .
Los jóvenes shuar, tienen que saber la elaboración del "Washfm". Deben cono-
cer bien los materiales que han de usar y el tejidd que harde hacer. Esre rejido
varía de acuerdo a la magnitud de la pesca; si en los ríos pequeños-se teje estrecho, y,
si es para los ríos grandes y peces'grandes teie sin ímportarle muchos los espacios.
La estructura de los mismos para estos últimos lo hacen en el mismo río.
Fuera de la pesca con el "Timiu", o el "Masu", los shuar pescan con cierta
frecuencia haciéndolo con las manos. Hay un típo de peseado, el "Nayump'i que
permanece escondido bajo las piedras. Estos son atrapados ccln destreza por la agi-
lidad de las manos de los shuar.
También existen para la pesca cantos de súplica a "Tsunki", para tener éxi-
to con la mism4 especialmente para el último tipo de pesca.
De entre tantos "Anent" practicados en la pesca tenemosl
..NAYUMP' ACHIKTASAR' .WEAKUR' ANENTRUTAI''
PLEGARTA ANTES DE PESCAR LOS NAyUMp' (CARACHAS).
Uyu nuach'asanku, Uyg nuach'asanku, {ss)
kaya piniaktakmanum penráktak weaiai,
awetrachuitiai, awetrach uitjai,...
Masimanchuch' asanku shimpiankchaitiai,
jukmarkutak wekai niaitjai,
awetrachu¡t¡ei, awetrachuitjai,
Uyg nuach asanku awetrachuitiai,
tsapua, tsapua weka¡kun,
wakerna, iuminakuitiai, awetrachuitia¡.
(34, C. Ma¡hinkia¡h p.c. Marzo 4 do 1972.(35) Rog¡frado por el autor, Marzo, 1972,
Tr¡ducción o ¡nterpr€tac¡ón del autor.
Sucúa 
- 
Moronr Santiegp.
Sucúa 
- 
Moron¡ Sant¡ago.
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T T¡'UGJ(}{ LITEN,AL
UyU mr¡ior eialdo yo, UyU m¡icr siendo yo
picdra emplaneda arratrán&rne voy,
¡oy infaliso (p¡ra oncmtrar), soy infalible'
Porque nunca dcvanezco, infaliUe soy;
recogieRdo a cada Paso sé andar,
infalible soY, infalible soY.
UYg muier siendo Yo, infalible soY:
asomándome (en el agua) asomándome ando;
mi estómago, no enfriándose, infaliblelsoy'
TRADUCCION LIBRE
Yo siendo una mujer ..Uyg'' soy incansab|e en mis faenas de pesca,
Porgue yendo de piedra en piedra nunca fallo en ellas,
sicmpre encuentro "Nayump", y las frías aquas no son
pcriudiciales para mi orgnismo. Por eso:sé descansar,
solo asománóme la tabeza por encima del agua cuntinúo pescando.
Todas estas enseñanzas 9on como las anleriores; los padres aprovechan circuns-
t¡ncias espccialos del caso para tfasm¡tir sus conoc¡mientos teórico- prácticos'
0.- Arte¡ Manuales. (36)
El a¡te manual entre los shuar es muy pract¡cada. Ellos van construyendo to-
do lo que necesitan para su vida: "cha¡kln", para diversos caso's, ropa con la cual
cubren 5u cuerpo, Y otros casos.
Los materiales usados son beiucos,como el "ll¿p", el Paipainch, exkactos de
cbrt¡s plamorar
Los canastos elaborados con los materiales ya indicados son: "Cha4kln", para
tner o guardar la comida; "Suku" se usa para gUardar la comida cocinada y también
en hs a;tiviódes pcsqueras; "P¡tiak" util¡zado para guardar ropa, llevar carga espe-
,c1a1.....; Lo* ,.wlnprh, ",' para guardar el material utilizado en la cac¿ría, sobre
todO Con la 6copeta; "dti¡k;' sirve para guar{ar grandes canüdades de maní, y es
d.borado con el material sacado de cicrtas palmeras'
Los "l(ap"' y los'?dFdndr" son unos beircos dc corrsklerable longitud, más
o menos 2 metro¡, que * 
"ñcucntrar 
colgándose cn loo ¡randcs árboles.
Los shuar p:¡ra cons€uirlos, van en g¡ buscr a loc lu¡lres ya conocidos
do¡tü se cncuontran dichoibe¡ucos, de gran iwFortgrcia y utR¡dad para ellos-
(üt & ti*tn¡¡*r., P.c. llr:o a ó. lg7l2' ehlf,¡l¡ -8r'oút-
-¡8-
h¡ 8.atlG
Cuando ya guieren utilizar el material, loi shuar los preparan así: primero los
secan; luego los cortan en tiras finas en sentido longitudinal y los dejan bien puli.
dcs en surtido usando un cuchillo u otro obieto cortante. Finalmente loscortan a
la medida que creyeren conveniente, de acuerdo al tamaño de "Cha¡kín" que se va
a hacer.
Entonces el U¡o con la observación, durante el trabajo del padre y con
las indicaciones de él va aprendiendo las técnicas de búsqueda y preparación.
Mientras el padre elabora la canasta, le va indicando cada uno de los pasos del
trabajo; mientras el uno hace, el otro practica- Este conocimiento se perfecciona con
la prictica y el ejercicio contínuo.
E.- Construcción de la Casa. (37)
En la construcción de las casas el joven participa directamente de una u otra
forma. Es decir, el aprendizaje es conjunto con el trabajo de los adultos.
Entonces, a manera de una charla aména, los mayores le van indicando al mu
chacho sobre:
l.- Búsqueda y elección del local para la construcción que será cerca del río.
2.- Selección y preparación de toda la madera que va a entrar en la construcción.
3.- Técnica de la organización del trabajo.
La reunión que los shuar practícan en el trabajo de la construcción de la casa,
resulta ser una verdadera reunión familiar de suma importancia para el grupo. En
esas reuniones son cuestionados grandes problemas del momento, de preferencia se
bre varios aspectos de la vida, del trabaio y sobre todo de la guerra, recordando
gnndes hazañas y luohas de sus antecesores, admirando a grandes valientes y h6
roes.
Dcspués de la jornada de trabajq sigue la reunión. Esta reunión es importan-
te por lo que significa m.is que por lo quc hablan.
El que ha invitado y orgrnizado el tnbajo, les invita en su casa a tomar la
dú6tu. De allí rnismo siglre una fic¡ta con danzas y cantos y sobre todo con abun-
tuh dc ch¡dte
br¡*í¡tics do b Ccr Sñr¡r. (s8,
El s¡ti¡o gt¡e escogs para la vivienda es de lo miís bonito y estratégico en la
citna dc um colinl cerca de la orilla de un río o de un arroyo.
(3rtl G,tst c. f¡E'rf-t . p.c. f-ro a (b 1972 Sh¡mp¡¡ -Sucú¡- Mo.ofra Santl.co.Or:r¡¡¡"8.ña (¡ fi¡¡óa g¡bbar ¡r .r Ort.nre 
="r.aor¡-r] tglr.
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La casa es rectangular y tcrmin¡ cn sus Gxtremot en dos salicírculoq en los
que sc encucntran las ?os puertas: la común, y la reservada, p¿'a las muFres y
miembros de la familia.
Las paredes de la casa están formadas con guadúas y."shi¡ki" picadas, ocon
palos duros amarrados con beiucos. El techo es de "KemFáralC', artísticamente te-jido, y las puertas en general son macizas y de una sola pieza; por la noche se le
atranca firmemente.
Una pared divisora separa el dormitorio familiar' "Ekónt" que sirve de dormi-
torio y cocina, del otro lad'o del lado para huéspedes'Tanklma*t"'. El piso es de
tierra donde se encuentra una gran cantidad de utensilios para el uso diario de la
casa, artículos de arcilla Y Potos.
A lo largo de las paredes están los "Peak" (camas), hechas de guadúa picada,
que mide apróximadamente 1,20 mts. de largo y unos dos-de_ancho; son baias y
ligeramente inclinadas; a poca distancia del pie hay l|n sostén, "Patacfi"', formado
pó, un palito transversal que descansa sobre doshorquillasy sirve para apoyar los
pies, para calentarlos durante la noche.
No se conocía la cobiia, y la experiencia les ha enseñado gue con ese método
quitan la humedad de la noche, que puede hacer tanto daño a su organismo'
En la mitad de la casa hallamos el "Tuntui", Srueso,troncorde árbol vacío que
al ser golpeado produce un sonido ronco'
Conalgunosgolpesconvenidosdeesteinstrumento|lamande|eiosa|dueño
de la casa; añunc¡an li guena; comunican las noticias más llamativas; avisan la llega-
da de algún forastero'
E|sonidode..Tuntui''5€oyeena|gunasocasionesal0_15km.dedis.
tancia.
Los otro6 muebles están representados por el tClar rudimentario; el "Unt' " cer-
batana o bo@uera, el "Chimpí". o asiento de madera del dueño ds la casa'
vario¡ fuÉ¡ft,o a6i'ento5 de los demás miembros de la casa'
Los forasterc o ¡¡¡ visitantes de una farnilia, no podrán s€ntarse en el chimpf
y ant€s de sentarse €n uno de los lúrt{ki deben esperar parados clr|ca de la pr¡erta
de entrada, para poder hablar con el &¡eño de la casa'
El ofrcccr ést¿ al visitantc el d¡fo'npf es ¡eñal dc clistinción.
Entrc la cama del bombrc y de la muier existe una pequeña diferencia; la se-
¡lrode tiene .¡ lo lados p¡redcs formadas por hoias'
Mrrffrrlh.ptrffi r'o4rc. DG ño# cl ft¡*p qF aq al pic drl
q¡o ü¡6nm, ..m.ém. ¡ crsó; d il&rno n¡cp c¡c-f¡irrtl*a
.(}-
Ilos pies de la cama, les sirve de togón donde s¿zonan las comidas.
(Guerriero, A. "C¡ncuenta años de Misión Salesiana en el Oriente Ecuatorianál
pác. | 5 -16).
F.- Preparación y uso de lr Arma¡ de Guerra. (3ef
Las únicas armas usadas en la guerra son el Kainiok (lanza) es especial, y otro
que contrarreste la lanza enemig4 el "Tantar" (escudo).
Más tarde con el correr del tiempo ellos fueron adquiriendo el Nallki (lanza)
de punta de met¿l.
La preparación de la primera arma, proviene de unos troncos macizos de
"shi¡ki", palmeras de dura consistenci¿ La tarea era fácil: ir puriendo poco apocq hasta dar la forma deseada.
Los ióvenes aprenden de sus padres, con la observación directa, y por medio
de la práctica y el ejercicio continuado.
Las pequeñas fallas e irregularidades en las construcciones son corregidas, co-
mo diestro profesional,por el padre.
La construceión del 'tertar" (erudo) es exigente. Debe re¡istir la afilada
punta de la lanza enemiga por lo que hay que buscar árboles grandes y viejos de
madera muy dura.
Antes de que el muchacho se presente a la betalla, con la lanza, es previamen-
te entrenado por los padrer No solamente físicamente sino moral e íntelectualmen-
te en los momentos más dífíciles de la lucha. El vieio guerrero le enseña al ioven
maneras, c¡ertos movimientos para hacer que el enemigo se desmoralice.
Y, ellos cuando se encwntran en la realidad de la guerra cumplen fielmente
con las enseñanz¿s de su padre, maestro, porgue de lo contrario se está jugando la
vida.
(391 C. Ma¡hlnki¡¡h 
. 
p.c. Marzo 1 d. 1972.
Shlmpb (Éiucó¿l- Moron. Ssrthoo.
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CAPITULO V
COMIENZA LA EDUCACION TEORICA _ PRACTICA DIRECTA
121, A¿ años en adelante)
A.- EDUCACION P0R MEO|0 0E LA MtT0LOGIA. (4or
Educaciónlpor medio de la mitorogía, tiene lugar, cuando el padre de famiJia
levantándose a las 4-5 de la mañana dict¿ sus conferencias mañaneras a manera de
una conversación animada. Los mismos niños de la casa represent¿n el auditorioque,sentados en torno suyq escuchan con atención la sabia transmisión de la verdad
tradicíonal.
Los temas abordados durante todas las mañanas varía, porque ello obedece a
circunstancias especiales de la vida práctica Esto lleva al confárenciante a desarrollar
una serie de narraciones de mitos. por lo tanto, cada uno de los mitos obedece a
una circunstancia Así, por ejemplo:
Circunstancia
1.- Ollas, huertas
2.- Pesca, enamoramiento
3.- Caz4 construcción de armas,
construcción de casas
4.- Enfermedad
Mitología de
Nu¡kui
Tsunki
Etsa
Uwistrín (brujo)
Después de cada una de las narraciones, el padre le hace comprender la vida
de 
.los personajes que encarnan los mitos. En los mismos hace resaltar los buenos y
mafos comportamientos; los cuales deben ser imitados o evitados en la vida práctici
Ejemplo práctico en el mito de Nuqkui: merese ser imitado en la actitud de Nuseque sale en busca de alimentos sin iesvanecerse; evitar la conducta de los niños que
maltrataron a la niña prodigiosa, y la conducta egoista de tas mujeres gue se ne-garon a enseñar, luego hay que aplacar a Nuokui; y hay que pedirÉ de ta fertilidadde las plantas, cantando los "anent".
(¡fO, Entrcvif. cl Sr. t¡idro Wa.hlk¡lr (4O áñor). Febr.ro ZS d. lg7?,Srn Pedro (Chiguazal. Morona Srnt¡ago.
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1.-
2.-
3.-
Ahora, voy a analizar lo que hemos dicho anterioimente, siguiendo este esquema:
Disaricia
Mito
Práctica:
- 
religiosa, plegaria
- 
moralidad
- 
arquetipo.
Dicho esto pasamos al estudio de algunos casos:
Primero.A.-
F
o2.-
Circunstancias: "Huerta, ollas" 
- 
"Nu¡kui" {cr )
Dice el mito, que ant¡guamente los shuar no tenían comida y se morían
de hambre, pues sólo podían alimentarse con una clase de hierba llama-
da Uqkuch.
Un día, una muier llamada "Nus8", después de haber buscado en los lu-
gares más apartados un¿s hoiitas de "Ugkuch", sin poder hallar ahsolgta-
ñ"ni" n.¿u; redobló la búsqueda con iodos sus familiares a lo lirgo'de
un río. Y las fuerzas le abandonaban y la muerte'inexorablemente los
hubiera victimado, si un ser misterioso no hubiese tenido compasión de
ellos.
NuSe vió en la correntada del río unas cascaritas nunca vistas en la tie -
rra, cogió algunas y percibió por primera vez el fragante gusto de la yuca'
famás criatura alguna había saboreado comida tan divina, y eran unas
simples cáscaras de yuca.
Entonces apareció ante ella una muiPr de hermoso aspecto y bien fornida,
con un "(hankln" llgno de yuc4 maní y p.látano.
Nuse le suplicó tener compasión de ell¿ y de sus hijos que estaban mu-
riéndose dó hambre. La señora les proporcionó enseguida toda clase de
comida, les mostró sus inmensos huertos que eran un verdadero paraíso
terrenal. Al despedirlos les entregó,uqa niña prodigiosa, cuya palabra te-
nía el poder de crear lo que nombraba.
Los shuar la llamaron "uchich Nuqkui" (La hiia de Nu¡kui) y le hicie-
ron sembrar todo lo que querían y habían visto en ese paraíso terrenal.
,,Uchich" enseñó a las muieres como cultivar las huertas y como cons-
truir con el barro los enseres de la casa-
Pero los hijos de los shuar maltrataron a esa niña misteriosa que se aleió
llorando penetrando en la tierra por el aguiero de la guadúa; mientras
ella se atejab4 las plantas de la huerta se transformaron en plantas silves-
tr€s. pero, Nuse:cont¡nuó invocándole y NuOliui se le presentó en
t
(41 ) C; Ro3€ro. O.C. Ou¡to 1972' págs. 22 - 24'
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st¡eños y le entregó una estaca de yuca para que los shuar tuvieran con
que alimentarse y desde aquel día la yuca fue la base de la alimentación
de los shuar.
Los shuar están convencidos que es Nu¡kui quien hace crecer las plantas de la
huerta, pues todo se perdió cuando ella se aleió.
3.- ftáctica
a.- Religiosidad 
- 
plegaria.
Nu0kui es la dueñ¿ de las plantas y de.la arcilla; por eso hay que rezarle
para que crezcan los cultivos,.que no fale la comida y no se rompan
las ollas.
Al cantar a Nu¡kui dicen ellas que los Nantar se transforman volviéndo-
se brillante y transmiten la fuerza a las plantas.
La mujer shuar tiene como don de imitación y modelo a est¿ mujer
Nu¡kui y realiza los trabajos de la huerta como ella le enseñó en tiempo
inmemorial.
Todos los días le canta pidiéndole la comida de esta manera:
Uchirushat ¡rakurukí wininiawai:
winia yurumkachirkia,
meterhs¡rrum wínitiarum l
TRADUCCION LITERAL
Nu¡kui mujer siendo yo
la comida suelo llamar:
mis hijitos jugando vienen;
mis comiditas,
de igual manera venid!
Nu¡kui es la dueña de las plantas alimenticias y de la vegetación, no puede re-
sistir a su nombre omn¡potente. La muier shuar la nombra para participar de su
omnipotencia sobre las plantas de la huerta y tener así la comida en.lamedida en que
va aumentando su familia".
b.- Moralidad r¿z)
(Niños 
- 
mujeres). No ponerse contra Dios y los seres divinos para no
ser castigados (ceniza en los ojos) y maldecidos; además no se debe des-
l42l Cf. Rosoro O. C. Ouito 1972.
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conocer e ¡Snorarse n¡ oponerse ¡ la enseñanza de'las cosas útiles (castigo
a la muier que no quiere enseñar a hacer ollas).
Arquetipo. (43)
$rluse). La mujer busca salvación en los ríos (cascaritas) y lleva consigo
el poder gue trae las comidas, trabaja la huerta, siembra la yuc4 cuida los
Mntar y canta los "Anent" de Nu4kui.
Además hace ollas según los modelos de Nuqkui y enseña a otras muieres.
(Rosero M. La Espiritualidad de los shuar, pil. 22 V 241.
(Pelf izarro S. Leyendas f íbaras, pigs.9 - 10; mitos 3 - 4)..
B.- Segundo.
1.- Circunstancia; "Pesca, enamoramiento' "Tsunki'l (4¿1,
2.- Mit..
Narra el mito que "Tsunki" es un ser misterioso de género neutro que
vive debajo de las aguas en lo pronfundo de un río, debaio de los remo
linos, dentro de las peñas gue son como los cam¡nos que llevan a su ca-
s¡L Los peces de las aguas son como las cucarachas en la casa de Tsu¡ki
y los feroces caimanes son como sus pérros de caza y -las terribles ana'
condas enroscándose sirven de asientor
Para comunicar su vida y zus poderes a la humanidad tomó la forma de
una hermosísima muier y le ganó el corazón de un hombre casado'
Esterpara evitar los celos de su esposa, se la llevó a la casa escondiéndola
en su pitiak, transformada en una culebrita llamada titi¡Knapi'
Las noches las pasaba iunto a ella que lo envolvía en una capa de t
gua para que no le descubrieran. Cuando salía de casa prohibÍa severa-
mente a los familiares abrir el pitiak.
Pero un día, su primera esposa abrió el canasto y, al salir la culebrita, la
persiguió con un tizón para matarle. Entonces se oscureció el cielo,
iemUlA la tierra y los ríos inundaron los valles con sus aguas turbulen-
tas cubrieron las altas montañas.
La humanidad entera sucumbió y fue devorada por los mostruos de los
abismos.i Sólo se salvó el eryoso de Tsu¡ki con su hiia mayor subiéndose
a la palmera m¡is esbelta de una alta montaña'
P.lllzt.ro. 1 Loyendao Jfbares, Cu€nc! 1968'
Ro..ro, O.C. Ouito, 1972.
(43) Ct.(¿r4) c:
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Así por la desobediencia y curiosídad de una mujer, Tsu¡ki no pudo tener
descendencia entre los hombres, ni comunicar sus poderes divinos.
Cuando los pescadores le suplican en las orillas de los ríos, suele concetlcr
pescado suficiente para que alimenten a sus hijos. (Pellizzaro S., Leyendasfíbaras:
Pág. 7 
- 
8; Mito 2.).
El shuar conoce así que todos los peces y los grandes monstruos del agua
obedecen a Tsu¡ki. Ningún pescador podría coger ningun pescadito si rsu¡ki no
se lo envía, nadie pudiera navegar en el río si Tsu¡ki no tuviera amarradossuscaima-
nes y quíetas sus anacondas. Por eso todo pescador nombra a Tsu¡ki en sus "Anent"
de pesca.
(Rosero M. La Espiritualidad de los shuar. Pág. 25 
- 
26).
3.- Práctica. (¿s,t
a.- Religiosidad -- plegaria
Tsu¡ki es el dueño de las aguas y de todos los animales que mor¿n en
ella y por eso hay que rezarle y pedirle para la pesca y los viajes en los
rios.
b.- Moralidad
(mujeres) no se debe ser cüriosas en las cosas ajenas (pitiak).
c.- Arquetipo
(Tsu¡ki) . El hombre busca el poder en los ríos y los lleva consigo ha-
ciéndole invencible.
(PellizzaroS., Leyendas Jíbaras; Pág. 7; mito 2.).
C.- Tercero.
l.- Circunstancia: "Caza", Armas, construcción de casas. "Etsa" (46)
2.- Mito.
También los animales de la selva y los pájaros del aíre tienen su dueño.
Sin la luz del sol, el cazador no hubiera podido descubrir las cuevas de
las tierras y el nido de las aves. Es natural que el cazador haya sentído
como dueño de la selva a Etsa (sol.).
Lo caliente está relacionado con el fuego, que es el prisionero benéfico
del hombre, sobretodo cuando las sombras de la noche domínan el
Universo.
C. P.ll¡zzaro O.C. Cuenca, 1968,
C. 8os€ro O.C. Ouito 1972, 969.. 26 
- 
2a, De tos to¡to3 r.cador de M, Ro3€ro 3e ds
slmpl€mente la traducc¡ón l¡bre porqu¿ el toxto ú ta traducción lltorel |e encuantrun €n
cl llbro.
(¿15)
l46l
-47.
La mitología shuar habla de Etsa en lucha contra "lw¡a", gigante an-
tropófago que se come hombres y animales. Después que lwia acababa
con el universo entero, Esta poniendo las plumas de las aves muertas en
su bodoquera sopla y lo renueva todo. Es una experiencia común que
durante la noche todo parece muerto y a la llegada del sol todo parece
resucitar. Etsa enseñó a los hombres la vida familiar, la importancia del
ají, como construir la casa, las armas para la caza, etc.
Etsa había dado a las flechas el poder de ser certeras, el conseguir a los
animales deseados sin necesidad de que el hombre se fatigara en buscar-
los. Pero por la desobediencia de "Kuiánchan" (zorro) quitó dicho po-
der a las flechas y el cazador ahora tiene que buscar a los animales, pero
de todas maneras el cazador no podría matar ningún animal si Etsa no
lo pusiera en sus manos.
Práctic¿
Religiosidad 
- 
plegaria
Etsa es el dueño de la selva y de todos los animales que moran en ell4
por eso hay que invocarle cantando los "Anent" en la cacería.
Además todos los animales y plantas tienen alma racional a la cual
hay que propiciarle.
Por eso el cazador nombrando a Etsa en.sus "Anent" canta así:
Por el poder de Etsa, yo he de matar a los animales para sustentarme.
Los he de matar sin fallar, sin can5arme mucho en la búsqueda, porque
me lo mandará pronto cerquita de la cas¿
Moralidad l¿7l
(lwia) no hay que matar abusando de la propia fuerza. Hay gue matar
a los que han matado y a los cómplices.
(Pelfizzarq S."Leyendas líbara$ Pá4s.28, D; Leyenda 16).
Arquetipo
(Etsa)i Alimentarse de aií parz hacerse fuertes; entrenarse en la cacería
desde pequeños con "na4ku" y "um"; entrenarse en la guerra con lanza
y vengar a los muertos; constru¡r-debidamente la casa
(Pellizzarq S. Leyendas líbaras; Págs.28,29; Leyenda 16).
B.- EoUCACToN PoR MEDIo pE LAS CELEERAGI0NES.
Además de las oraciones personales dirigidas a los seres superiorc; de la huer'
ta, de las aguas, de los animales, de los árboles, de los ritos en las grandes chorreras,
l47l C. P.lllrzrro. O.C. Cucnca, 1968.
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b.-
on lar Fs¡ones de los brujos para libnrse de algún mal personal; adcrnás de todo ello,
los shuar tienen celebnaciones con la part¡c¡pac¡ón de toda la comunidad local para
lqrar afo de interés colectivo.
Las principales celebraciones shuar son las siguientes:
l.- Celebración ds la Tsan$a. (¡r8,
Después de matar a un enemigo, el grerrero corta la cabeza dc la víctima y
con ella escondido en la selva, guardando riguroso ayuno por unos ocho días, se pre-
para para hacer la tsantsa.
La tsantsa se la prepara de la siguiente manera: Se despellela la cabeza y se
sumerge en agua hirviendo, luego se,seca poco a poco con ceniza caliente, segui-
damente se cose y agita dentro de ella unas piedrecitas calientes para terminar el pro
ceso de disecacién. Luego se la pinta con carbones y con mucha paciencia setmoldca la
piel para que recobre todas las facciones, áunque por la disecación, la piel se haya
reducido notáblemente.
Durante todo el tiempo de esta preparación, el shuar invoca a Ayumpúm para
que nadie tom€ venganza y gue no resucite la víctima que justamente fue muerta
para que pague su injusticia.
Cuando la tsantsa está l¡sta la comunidad comienza a amontonar leña, salvajina
suficiente y chicha en abundancia para la fiesta que se celebrarí
Cuando todo está listo, la comunidad se reúne en la casa señalada y el anciano
de la comunidad junto con los demás guerreros se guedan en el patio para acompañar
al autor de la matanza, el cual lleva la tsantsa colgada al cuello. El anciano toma a
dicho guerrero por la mano y lo lleva a tüat una corona de plumas de predicador y
un vestido nuevo, como para indicar gue por su hazaña recibe una nueva investidura,
por lo que va a pertenecer al rango de los valientes o héróes de la comunidad. Las
mujeres, en el interior de la cas4 cantan los "Ujaia" (o sea los agüeroo), para que
el guerrero tenga éxito y se aleje de él todo malagüero sea de las aves, de los ele-
[ientos natunles y de los sueños.
Luego, el anciano sopla al gucrrero en las narices zumo de tabaco, paraque en
loe r¡oñostengaanunciosdesuerteyno zueñeial muertqlogueseríaunmal agiiero
Luep, entra en la casa alzando la tsantsa al grita de "iicti"ly cogido por la cintur4
por una mujer, mientns el coro de las mujeres sigue cantando los avisos: "sé valien-
t€", "6qsiva las lanzas", "no te duermas", ttsá listo"..... Entonces una anciana se
aaarca y le pinta las canillas con la sangre de la gallina, el guerrero hace lo mismo
en tas canillas de la anciana. Con este s¡gno todos le temerán, pues es el signo del
(¡ll Ct. ñoco. O,C. Ouito 1972.
-€-
hombre invanCible, del posccdor de la fuerza del "fui¡tan" (*) pot lo cual toda la
comunidad pu€de confiar en é1, segrra de que ningún enemigo se atreverá a acer-
carse,
Siguen danzando m¡entras las muieres cantan: Y así se borrará todo recuerdo
de esa matanza, la tierra del muerto quedará abandonada, la maleza borrará los ca-
minos y sólo las mariposas se reunirán en los restos de la casa en putrefacción. Can-
tan dc que rn¡estro guerrero es Como cl gvilán gue no suelta su presa de €ntre sus
garras. M¡entras tanto todos comen alegfemente, mientras el guerrero lo controla
todo sin probar bocado, es el vigía atento que vigila su pueblo.
Luego va al río y el anciano le corta un poco de pelo que lo tira en el río.
Seguidamente se pone el vestido nuevo, y de esta manera todo lo que le ha sucedido
ya quedó borrado, lo viejo ha pasado. Nadie puede encontrar al valiente vengador
porque se ha transformado en una nueva criatura;entró en la casa de Ayumpúmco
gido de la cintura y como el guerrero místico fue emergido en el agua y resucitó a
una nueva vida.
El anciano le hace tocar las comidas para que sepa de que alimentarse y las
mujeres le dan de comer en la boca, criándole como a un niño, así como en los
tiempos inmemorables las "Atsút" del cielo criaban los hombres que Ayumplm re-
sucit¿ba. Seguidamente el ang¡ano le salpica su rostro con pintura de "$ia" pa-
ra que el guerrero tenga un nuevo rostro.
De esta mariera la justicia fue restablecida y ahora puede la comunidad vivir
en paz y alegría como las Atsút del cielo; por eso se concluye con cantos, danzas y
comida en abundancia.
Canto pare dcfur el mal e3ücro
Si vas al rancho para tornar alucinógeno
no encontrarás el mal agPero,
sino que encontrarás a Uwí con sus dones
de vida.
Canto para librarle al guerrero dc los peligros
Olr, hermano mío
ten valor, ten valor
sé listq sé listo
la lanza de ponacho falló.
(+) "Arutam", un ¡cr mlf¡rlo¡o q¡¡c b.io ¡p¡rirncil dlvor¡¡¡ {tl¡ra, aol, b6.'.} pr.dlc. Étnt'ci-
mlantos futuroa .l ¡huar. La prad¡cclón r v¡dflcr ei b rlv¡ ¡l ¡rcgrtrrr con Ól o dürañta
al 3r¡año.
El ÍFm.||to proglclo p¡. goü Ó 6taa ptür¡tleoa ¡ al $,. {F . sr h|¡f.G5 o tf,|rt}
t d. Entonaü.t roy'¡n d¡ iln rur5o f¡ro por FapL ¡rld¡1th o F ¡ ¡lffra- -l tÉ
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Crmo pnn $¡G rc bcrcn los si¡noe dcl crirpn
Hermanito mío
de lQdúitiu, la tierra
envaneciendo fue abandonada:
llenándose de mariposas fue abandonada,
llenándose de nidos dc hormigas fua acabada"
Canto para.dar valor al gtrcnero
Gran gavilán, siendo agarrando agarrando
se tiró encima.
Sin fallar a su enemigo,
en el camino se lo tragó.
fuí, que la fiesta de la tsantsa, no es una celebracjón de gozarse bárbaramente
en la sangre hermana" sino, una celebración que tiene'por obietq que se aleje todo
maf aglbro y vuelva la paz y la tranquilidad sobre la tierra y sobre la humanidad,
olvidando lo que ha pasado.
(Rosero, M. La Espiritualidad de los shuar, págs. 38 
- 
42\.
Este es un proceso educativo social, que los mayores enseñan a los jóvenes por
tradición y por herencia. Por eso, cada uno de los pasos de las celebrac¡ones son
obscrvados cón mucha atención. Tanto hombres como mujeres toman parte en ella.
El aprendizaje es para todos.
Entre los shuar, toda persona educada tiene que ser guerrerq cazador, saber
desenvolverse en diferentes celebraciones.
2.- Cslebración de la fiesta de Uygdr' o ds la Iniciación. (¡rs)
La celebración de la fiesta de Uygsh', cuando han matado al animal cuya
cabeza le han hecho una tsantsa; el procedimiento sigue en líneas generales, a la
preparación de la cabeza humana; pero difiriendo en cuanto a los detalles, por ser
éste más sencillo.
La fiest¿ se realiza de la siguiente manera:
Aún de noche, con togues de cachos despiertan a las cocineras para que rayan
cocinando yuca y Game que se ha previsto ya de antemano.
Todos los invit¿dos y actoros (mcnos los inicMos coúr su maestro) entran ¡
la c¿sa y se disponen sent¿dos alrededor de las paredes.
Ktl Ct. R.Ohtr.do por .l P, Zñ¡o. trr'J|¡.n Aocq{c|th¡¡¡:¡l Msoñ. trdrF, lg7o.
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Las mujeres escogidas (que luego serán las acómpañantei de los ióvenes inicia-
dos); una especie de vestales, dan de probar la chicha al iefe de la fiesta (un mayor)
luego, a todos los invitados que están sentados en contorno.
Algunos de los destacados cortan la cabeza a un Sallo recogiendo la sangre,
que servirá después para p¡ntar la canilla de los iniciados.
Llegan los jóvenes iniciados (13 
- 
18 años), acompañados de su maestro (des'
de hace una semana, estaban Segregados en una casa, ayunando y recibiendo instruc-
ciones de su maestro) y se colocan a la puerta de la casa y conversan con los iefes
de la casa. Uno de los jóvenes lleva colgada al cuello y envuelta en un paño la
Tsantsa de Uyustr ( no él que lo cazó, sino el que hizo la tsantsa).
Delante de la entrada de la casa hay varios ritos. Por eiemplo, ponen un
"Tata4k" (especie de escudo cuadrado) en el suelo, colocando encima varios obie-
tos simbólicos: un itip', un cinturón,la Tsantsa, la corona, el tabaco,..." etc'
Los iniciados tienen gue tocar todos los símbolos, llevados de las manos por
los maestros. Mientras tanto dentro de la casa la Uiaia, dicta la melodía de los can-
tos y todas las mujeres cantan (repitiendo la melodía), danzan cogidas de la mano,
alrededor de los dos palos de la casa.
Otro rito en la entrada de la casa, es ceremonia de infusión (soplo) del tabaco
en la nariz de los iniciados, realizada por el mismo maestrq por siete veces seguidas
a cada iniciado (el maestro coge el tabaco que estaba en el T:ta¡rk y sopla la saliva
en las narices de los jóvenes que de uno en uno se arrodillari delante de él)'
Luego se descubre la tsantsa y se cuelga en el cuello del ioven y va avanzando
despacio hacia la entrada de la casa, cogidos de la cintura (mientras tanto, se hacen
todos estos ritosrlos lóvenes están tan. sólo con itip', el único tatuaje es un círculo
alrededor de los iabios, pintados con súa. Círculo que llevan desde hace una semana),
m¡entras tantO, vienen atrás unOS hombreS en itip', y en "eSclavina", to€ando con Un
palo los tatalk levantados.
Una vez adentro, los tocadores avanzan, tocando, gritando frenéticamente has-
t¿ el fondo de la casa. Luego regresan, salen y desaparecen.
Mientras tanto, en la puerta los cinco jóvenes se aprestan a realizar otra im-
portante ceremonia.
Cada una de las vestales, coge a un loven por la cintura y estando detrás de é1,
realiza con él un paso de danza desde la puerta hasta'la mitad de la casa, regfesando
luego a la puerta, saltando simétrica y r¡tm¡camente con é1, que, t¡ene levantado, en
la mano derecha la tsantsa, mientras todos gritan "iisti"', "iisti'". Y así con cada
uno de los lóvenes iniciados. ,t
Después de eso, cada chico es pintado en las canillas, por el maestro, con I
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sangre de los gallos; y a su vez cad¿ joven vuelve a pintar a su maestro.
Entonces lqs hacen probar (las vestales) a los jóvenes ,,nijiamanch,, puro y seda comíenzo a la comida ritual. En una forma rapidísima se coloca la carne en el
suelo y se reparten.a todos los presentes que están sentados alrededor de la pared,
menos a los cinco jóvenes quienes están cabisbajos, en el centro de la casa, apoyados
e-n sus palitos (bordones), delante de la comid4 pero sin probar nada; y asi todo el
tiempo de la comida.
Después de la comida, que es muy breve, hay la prueba general de ra chicha(pasan las vestales a dar de tomar a todos un po"ó d" itti.tr"¡.- Mientras tanto, losiniciados van a lavarse en la chorrera con su maestro. También tas vestales ván a
lavarse porque ellas to.maron tabaco. Regresan todos después de una media tlora,
refrescados, limpios y renovados.
Al terminar la comida y la bebida rituales, los jóvenes regresan. Los lefes de lafiesta cocinan la "guayusa", y lE dan de tomar a toi iniciados, después de varios to
camientos y pruebas. Tocan la olla, las hojas, cogen las ramitas de foima especial... etc.
Luego prueban varios productos: yuca, nijiamanch', parmitq mazorca de maí2,porotos; hacen una bolita de todos esos productos mezclando con sal y aií, y dando
de probar eso a los jóvenes.
Después siguen varios ritos, se pintan mutuamente (los jóvenes y las vestales) 
,
con súa. Luego el iefe de la fiesta realiza una especie de aspeisorio, sobre los inicia-
dos, con un hisopo del ramiras.
Entonces, siempre el mismo jefe, realiza la tonsura en el pelo de cada uno delos jóvenes, recogiendo en uno solo los mechones, tirándolo luego agua abalo.
A este punto sucede lo siguiente: si en lugar de cortarse el pelo, uno o más de
ióvenes quiere seguir el ayuno (seis meses o un áño¡, entonces no'se corta el pelo y
seguirá ayunando de ciertas carnes (lemucha.) y todo ese período es de nasareate',
acaba con el siguiente banquete final de cuatro días de duración. Este banqued
fiesta toma el nombre de "Amiamu',.
Si, por el contrario, ninguno de los iniciados desea cont¡nuar el período de ayu-
no, todos se cortan el pelo y termína todo con un gran baile, prímero individual:
cada hombre presente delante de cinco, seis mujeres; luégo colectivo: cadena de hom-
bres y muieres cogidos de la mano alrededor de grupitos al interior del círculo, que
dura hasta la mañana siguiente. En este caso toma el nombre de ,,Numpe4k',.
A un cierto punto, antes de empezar er baire, er jefe avis4 que si hay arguien\.r- de los prgsentes que alguna vez ha cortado la cabeza'de una persona que silga y
\aleje de ta fiesra.
Aquí aclaramos gue el mito presente recuerda que uygsh y Masuipkeran una
eia Shuar, los cuales odiados por los demás, se vieron obligador a an?ar errando
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por el monte, huyendo a todos'
Estos dos animales tienen el pelo largo, semejando al Shuar que tiene el pelo
largo, desordenado. Cuando un shuar los encuentra a estos animales en el monte
debe darles muerte.
por lo que se ha visto en el desarrollo de la fiestA podemos sacar las siguien-
tes conclusiones de enseñanzas:
1.- Meior visión de loc animales en la selva para la casería. (5ol
2. - Le enseñan a soportar la abstención de ciertos maniares.
3.- Les enseñan, con cierta técníca, el descubrimiento de la tsantsa cubierta con
el paño.
4.- Enseñanza de la cocción de la "guayusa", para que los iniCiados se laven la
boca.
5.- Enseñanza del rito del baile, fuera de la casa y dentro alrededor de un palo.
6.- Enseñanza técnica de hacer la tsantsa ( se hace con arena cdiente en un
inchi¡kian, luego le colocan un palito en el labio cocido').
7.- Los iniciados aprenden a hacer invitaciones a los farniliares para el trabaio ce
lectivo, y otras reuniones sociales.
8.- Ser Uiaia se aprende a través de la part¡c¡pación directa en las fiestas, y con
el ejeicicio de la experienc¡a, cuando se presentan las oportunidades de par'
ticipar.
3.- Celebración de la culebra. (sr )
Cuando un miembro de la comunidad se cura de la picadura de la culebra vene
nosá se celebra un rito de liberación contra la amenaza de las culebras.
Antes de que el rito de la celebración de comienzo, los niños y muieres van
en bura de los "marunch" (camarOnes), "tsuÍrtsl¡" (caraColeS pequeños), "Urik"
(cangrejo) para la alimentación del enfermo.
Pero también unos cuantos shuar, han ido de cacería gue volverán después de
tres días, más o menos. Luego com¡enza la fiesta'
El rito ,se lo realiza de la siguiente forma:
Más o menos a las 3 
- 
4 de la madrugada se reúnen todos en una casa , 1., -''
(6Ot Entr.vtrtr !l sr. Mutulmp'.. 
. 
Fcbf€fo 27 
- 
1972, S¡n P¡blo (chiguazel.
(51 ) Cf. Ro¡¡o O'C- Ouito 1972.
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despedazan unas presas 
,catadas en días anter¡ores diciendo:
"Panki namanken6upiajai',_,,¿.rp"¿lrJ'|, 
..rn" de boa,,, de la equis, de la víbora'.... etc. y así van nombrando toda crase de curebras que eros conozcan:
IIf;I"tt (s2) washí Napi Tsamarsma entsií, Napi
Muast¡ shunsi NaPi l("wá Napi
w¿yás Mashutín Napi rúun i*" ¡¡"p¡
óillipi N"p¡ S'f"in',r, gtrJfrrjr;*'
-Yaw:í 
Napi üffi:ü ilfiliJi},Shukém Napi V"nUna-[üp¡ Wéaminch Napishuí NaPi ¡1a napi-' Namankur ff¡pilpiak l,tapi Nash¡k¡p-ñapi i,il*T*"p,Wa¡ká Napi --------rr !r-rr 
Awána Napi
Luego ponen todo en un "ichipkian" (olla) a cocinar diciendo: ,,cocinemos
l,T t1,1tJli,;;,,. 
.r.ro cocinan l" vri"'il"""n chícha ¿¡cien¿oi.iirrasamos la chicha
El enfermo estí
carne.desari;;;-iil,:",iiff irf ,",r"?i;,,ir:f,iirrl.i""i?:,1ffi t;::;n::mos las carnes de ras curebras". c'¿n¿olodo_ está 
"Tipdo, ros que fueron picadospor culebras anteriormente, comienzan a p¡ntar Gon .,56",,'el culrpo del enfermodíciendo:'?ankínamankdn'*.¡"if;;pinto-rJuoa 
ra equis... etc.,,. Dentro der mísmocuarto otros amarran con bejucos 'unas piedras ¿" ün" rori"'trángura. diciendo:
"Pagkin muken ii}kiáiat", "estranguro ra boa, estranguro la equís... etc.,,. Luegose distribuye carne a.roós_¿¡c¡en¿ii ,:ryü;;¡ü 
,""ir,;:¿;arnos ra carnef;'ffi1",i:?ilji'fllTl?.llri,,,:'";ü" diciento: i ¡,¡lp¡'n¡¡"¡"nrchiri umártai,,,
Al amanecer cogen 
.un 
cangrejo y poniéndole un pedacito de carne en sus te-nazas, lo suertan en ra serva diciónáo:' ,lñ"p¡ juar¡n chichakum, mash yuramawaraititia, tura niiidmchirmincha mash 
"mut"r¡-i'uuo,, 
.,u"r"-" 
""¡'# a ras curebras queles hemos comido y gue ya brminamos con su chicha,,.
con este rito piensan ros.shuar que ras curebra¡ van a t€ner miedo de ros hom-bres y se alejarán de ros hombrut, 
"J*,"Jo con er r¡to ¿e ü l'n¡"n" piensan quelas culebras morirán pues quedarán sin aiirnento. se concruye ra cerebración recor_tando unas imágenes de rai_curebr"r 
."'r,o¡", de ptátano y bairando sobre eilas
:Fn:ri:t:i*,:"fi"i:oa,;"P,T*.';,k"; ilioh¡" -';Ápr",ío i"'"1u"," ¿u r. uou,
(ta, Cf, Inv.ú¡grc¡ón det outor, Mar:o dc 1g72.
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Al sentirse liberados del peligro de las culebras los shuar terminan la celebra-
ción en una gran fiesta en donde se danzay canta alegremente, consumiendo chicha,
carne y yuca en abundancia.
(Rosero, M. "La Espiritualidad de los shuarf ' págs. 25 
- 
26\.
4.- Celebración de la chonta. (s3)
Esta celebración se realiza todos los años al cosechar la chonta. Se la celebra
entre dos luces, o sea, desde el atardecer hasta el amanecer. Es un volver a los ini
cios, un recomenzar del mundo. Por eso es lo que loS shuar dicen: "Si no celebramos
la chonta todo se va a terminar, no habrá nueva vida, ni para las plantas, ni para los
animales. Pues la casa es una representación cosmica (donde el techo es el cielo).
Alrededor del poste se colocan unas ollas tapadas con hojas y llenas de chicha
de chonta. La gente cogida de las manos ronda alrededor de las ollas gritando:
"Chai, Chai..l' grito que acostumbra quien llega de visita a una casa para llamar la
atención del dueño. En la ceremonia de la chonta se llama al ser superior que venga
a traer cuanto se nombra, en dicha ocasión. Se ronda al compás de cascabeles y los
cantos rítmicos de petición.
Se comienza con el canto: "Ya tenemos los frutos, les sacamos la pepa y les
sembramos como para pedir la fecundidad de toda semilla, sea de plantas, animales
o de los hombres". Luego se canta: "La chonta brota, crece y da fruto por una
fuerza misteriosa como para pedir nuevos nacimientos y ru crecimiento hasta laedad
madura y reproducción sin fin, para que no terminen nunca ni las plantas, ni los
animales, ni los hombres".
Por fin hay cantos de alegría que s€ refieren a la cosecha, a !a preparación de
la chicha, a la alimentación, etc., como para agradecer por las maravillas de este
mundo que alegran la vida del hombre. Después de cada canto se grita: Chai, Chai.....
y se sopla sobre las ollas. El soplo es un gesto de transmisión del poder muy usado
por los brujos. En la mitología encontramos a Nugkui que sopla las manos de una
mujer para iransmitirle el poder de hacer las ollas. En la fiesta de la chónta es soplo
de la vida que está renovándose por la presencía del ser supremo.
Cantos de petición en la fiest¡ de la chonta
1.- Takum es mi chonta:
el fruto fue despedazado (fruto de la chonta),
la pepa de la chonta fue Pulida,
la pepa de la chonta fue sembrada:
¡ven poderoso en el soplo de la vida! r
(531 Ct. Rosoro, O.C.; Ouito 
- 
1972.
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2.- La chonta para que se forme lcómo sucede?
brotando va,
poniendo un penacho de hojas va,
poniendo la copa va,
formando el cogollo va,
formando esp¡nos va,
poniendo pechoo va,
formando yemas va,
llenándose de moscas va (para la polinización),
engrosando las frutas va,
rodeiíndose de racimos va,...
Ven (poderoso), da el soplo de vída.
3.- Fornida muier,
tú el canasto y el chankln
cargado vetel
yo detrás de tí.
El pelo arreglado y coronado, he de venir...;
la chonta arrebat4 la chonta arrebata,
la chonta cocin4 la chonta pela,
la chonta mastica, la chonta nace en el agua
haciendo chicha:
ven (poderoso)¡da el soplo de vida!
(Roserq M. "La Espiritualidad de los struarj,pigs.26,29\.
En lo anterior, se presentó de cómo * realiza la cetebración de la chonta,con-
siderando las principales fases del desanollo vegetativq pudiendo distinguir cl¿ramen-te en el contenido de cada una de las estrofas de la canción. A continuación lapresentación de la mism-a_f^" dg desarrollo, pero, en forma detallada, & manera que
se pueda distinguir sin dificultad alguna:
himera Parte
Representado por la intervención de la mano del hombre. (64)
l.- Canto de introducción Renovación del rnundo.
2.- Tsemu¡üuay¡ .................. Se rompen los frutos para sa_
c¡r pep:rs.
Limpieza de las pepas.
Escogida de las pepas
Poner en montoncito bajo la
tierra: "almácigo"l
(54) Ct. Beg¡strado por et p, Siro M. pelllzzaro. 1970,
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6.- Nakamu¡kuayi
7,- Aramu¡kuayi
Se abren las pepitas - "dico-
tiledón ".
La siembra.
Segunda Parte
Representado por el crecimiento espontáneo de la planta'
8.- Tsantsautusayi .....'.......".. Se rompe la tierra para dar
Paso a la Planta
g.- Tsentsausayi cuando sale como "Tsentsák"y brota fuera de la tierra-
10.- lakuasay¡ ..................
11.- pu¡kanusayi .......... .... cuando sale la primera.hoia
esPecial, "hoiita seminal"'
12.- Wachirsayi cuando sale una hoia grande.
13.- Nukarsay¡ ............... ..... Planta con hoias propias de
Palmera-
14.- Mukarsayi ................ .'.¡'...;...'.......... Cuando comienza poner pal-
mito.
]5.- Antumey¡ ............. ...... cuando las raíces forman de-
bajo de la tierra.
1 6.- Wa¡kurkusayi ...........
quedan los anillos.
17.- Pakasayi Se Pela la hoia que está abn-
zando a t" Piani", la hoia se
raia de la vaina.
18.- faQkirsay¡ ................. . . . lffi.ilnespinas sue 
es-
19._Patakuasay¡................Aparecenlosani|lossines.
prn¡rs.
20.- sankanusayi ............. Está iovencit4 púbet (planta)
momentos antes de dar fruto;
está en la edad media; ni es
niña, ni adulta.
Empieza a secars€ la Planta
(crisis).
Desarrollo Pro$eiivo hasta
llegar a la edad adulta
25.- Kaakusayi
26.- Kaake nakatusayi
23.- Wantarpatsayi .......... 
... 
ya está una planta esbelta,
que se, bambolea con el vien-
to por haberse hecho grande.
24.- Muntsursayi ........... 
.... Se abulta donde van a salir
los frutos como los senos de
la niña.
Se hizo la yem4 inclinándose
hacia abajo antes de abrirse.
Cuando la yema se inclína ha-
cia abajo antes de abrirse.
27.- f\aal<e takiasayi 
......... Se abre la yema como los
huevos.
28.- lVactrírsayi ya se abrió la ftor.
29.- Murushirsayi ........... 
.... Llegan los moscos !.Murushi,,
para polinización.
30.- Papartuey¡.............. 
.... Cuando caen las flores como
granizada.
31.- Surikiayi ................ 
.... Después de caer las flores, apa
recen los frutos pequeños (pe-
pas).
32.- Wamputsrusai ........ 
..... Cuando el fruto esta a medio
grosor.
33.- Tatarpatsai ............. 
........................ Cuando los frutos son grandes
y chocan entre sí con el vien-
to.
34.- Suamsay¡ ................. 
.. Comienza a tomar color para
madurar: "fruto madurándose"
35.- lfunútumayi ............ 
... Hay racimos en todo rodeo
de la planta.
36.- Sl¡aukamal ............ 
..,..................... Se hacen puntitos blancos en
el fruto.
37.- Sha¡kamsai ............ 
........................ Se hacen suaves tos frutos
cuando se maduran.
38.- lGáktakui .............. 
... Bullicio de las aves (toros)
cuando vienen comer los fru-
tos.
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46.- Yumitiankas .'..-.... "" Fermentada y dulce'
47.- Wakaprusai Queda fermgntada'
48.- Urakmusai Destapada para tom¡r!
Tercera Parte
lnterviene de nuevo, la mano del hombre para la cosecha.
39.- Tsenkenatia ...........
40.- Akunata
41.- Jumunkuayi .......,.
42.- Aumupkuayi
43.- Pakamunkuayi
44.- Namúmuskuayi
45.- Naúmunkuayi
49.- Tukuamu .............¡.
(unión sexual)
50.- t]mamu
Buscar hcquillas para cosechar.
Arrancar el racimo.
La cosecha recogida.
La cocinada.
La pelada después de cocinar.
La rnolida después de Pelar.
La mezcla después de moler.
Metida del sorbete en las ollas
para tomar.,
Bebidi. Es aquí, cuando se
da el rito de la renovación del
mundo; invitan a todos los a-
nimales muertos de hace an-
t¿ño. Especie de agradeci-
miento por el nuevo ciclo ve-
getat¡vo.
5t.- Nankirutq .:......... ...'...'.....'.....- """ Con el tronco de la chonta se
hace la lanza (guerra) Y wai
(huerta).
Para el r¡to de la celebración, como cualquiera puede darse cuent¿, de la gran
importancia de la preparación, es de notar el tiempo empleado por los shuar para
cumplir con éxito este fin.
Es un esfuerzo colectivo de toda la comunidad, puesto gue se traq de enseñar
a los que no saben, a los aprendices, sobre todo los ióvenes de'amttoi sexos gue
nunc" i"n experimentado. J'ustamente aquí radica la educación por medio de esta
celebración.
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c.-
1..
EOUCACION POR MEDIO DEL TRABAJO PRACTICO.
M u jer.- (ss)
a.- Práctica en la huerta.-
La práctica en la huerta consiste, cuando la jovenci-
t4 ¡unto con la mamá,va diariamente a la huerta en busca de la comida para
el consumo diario de la familia Cuando toca preparar la rmentera la prepa-
ra; cuando es de seleccionar las diversas clases de semillas lo hace; cuando es
de sembrar, siembra; cuando le toca la prictica de las plegarias tamb¡én lo hace.
Si en este trabajo diario existe error de parte de ella, está la madre quien enca-
mina, siempre proyectando la vída hacia el porvenir y el futuro de su hogar.
b.- Práctica en la elaboración de la chicha.-
Lo hacen todos los días con la ma-
má; a veces las dos en la misma olla; otras veces en momentos iguales o diferen-
tes. A esta altur4 es y4 una mujer práctica, porgue lo hace por si sola, sí-
guiendo todo el proceso que se ha indicado antes durante la enseñanza teóri-
ca-práctica, Ahora se presenta,servir chicha a los visitantes, en forma nor-
mal como cualquier otra adulta. Sus modales, su desenvolvimiento son cum-
plidos como lo exige la norma social del grupo y de la comunidad.
c.- Práctica del arte de la alfarería.-
Cuando las circunstancias exigen la cons-
trucción de ciertos utensilios para el uso de la cas4 van madre e hija en busca
del material.
Una vez llegado al sitio indicado, recogen, y vuelta,de nuevo a la casa. El tra-
bajo de la elaboracíón, corre ya, pot cuenta individual; simultáneamente, am-
bas hacen el mismo típo de utensilio, o cada una hace utensilios de mayor con-
veniencia. La jovencita es ya independiente en cuanto al conocimíento de la
materia. Si algo fal14 se ayudan mutuamente.
Dígase lo mismo de la cocinada y la decoracíón de los mismos; cada uno pue-
de decorar utensilio de mejor gusto, y a su gusto. Juntas cantan las plegarias.
d.- Práctica en el cuidado de los animates.-
Entiéndese por esto, al cuidado de
las aves y de los chanchos. Para las primeras, sin mucha necesidad de que ta
mamá esté encima de ella. Sabe por experiencia propia; hacer empollar a las
aves, los cuida cuando son tiernos preparando alimentos adecuados pua cada
especie y edad. Cant¿ loc "Anent", unas veces por su propia inspiración, otras
veces por la insinuaciónlde la madre.
(65) Ct. Maml, P.C., Marzo de 1972,
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H om bres.- (86)
a.- Práctica en el trabaio.-
Como forma parte del "Statt¡s" social adulto, la
práctica de los trabajos la realiza en compañía de ellos. Es allí, cuando el le
ven tiene esa oportunidad de demostrar sus conocimientos sobre el trabaio y
habilidad en la realización de los mismos. Si en algo no se desempeña bien,
vienen los alientos y ánimos de los adultos presentes'
b.- Práctica en la construcción de casa para animales.'
Referente a las aves Y
a los chanchos.rPara las primeras, una pequeña casita de forma cónica hecha
con palos pequeños, o chonta. La parte alta del cono se tapa con pequeñas
paias de palmera ',a forma de cubiert¿. Lo puede hacer en compañía de
su padre, o con los hermanos
Para los segundos, cons¡ste en la construcción de grandes corrales, pues la
crianza de aquellos animates es muy abundante. La construcción lo realiza
asimismo en compañía de zu padre, o con varios de sus familiares. Porgue el
mater¡al que se usa son troncos grandes, muy difícil de transportarlos indivi'
dualmente.
c.- Práctica de la cacería.'
La práctica de la cacería en la vida adulta obedece
a normas familiares y del grupo. Pues el cazador hace sus prácticas de caza,
bien yéndose al atardecer y regresan a altas hons de la noche, o también par-
tiendo bien de madrugada desde su c¡rsa para volver al aárdecer. Todo ello
exige fuerza de voluntad y la capacidad para resistir la inclemencia del tiempo
en la selva, lel cansancio y la exigencia biotógica de la alimentación, aunque
este últimolno t¡ene mucha importancia para é1, porque encuentra en la selva
que comer.
El ejercicio y la práctica hacen del mqchacho un buen cazador y admirado
dentro del ambiente familiar y del grupo.
d.- Práctica de la pesca..
Tambión la práctica de la pesca * realiza en comu'
nidad, cuando se realiza en los ríos con el barbasco. El es práctico en esta
mat€ri4 porque la exporiencia hace gue, el muchacho sea resistente a las ad-
vertcncias dol río, cansancig frfq rcsistcncia brio el agua.
s.- Práct¡ce do manualidadsr-
Por su propia incpir¡c¡dln, o por las del padre,
(57t Ct. Ma¡hlnkl¡¡h, P'c' M.rzo 1 ó. 1972. Shimpir (Sucú.)lMoton. S¡ntl'gp'
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sale sólo en busca del material: "Kap" y "Paipainch"', también son de cace-
ría. Una vez en la casa, los prepara y elabora-
La elaboración de los "cha4kín" (canasto) absorbe mayor parte del trabajo,
'pues éste es el más necesitado para el uso diario para transportar comida de la
huerta a la caza.
otras prácticas de manualidades hacen en la elaboración de: p¡t¡ak, uyúnt,
Shikiar, Naika, Na¡ki, pi¡kiui kitiár, y tuntul.
Los trabaios van perfeccionándose a medida de sus prácticas del esmero que
pongn en los mismos.
f.- Práctica en la construcción de las casas.-
tas casas to va adquiriendo cuando ," or.r.nrll |t""::'#ril'ÍJ:5:"".;;?lb1,:
irlas. Los adultos son los grandes encaminadores de los jóvenes, la perfección
va llegando con la edad y la habilidad propia resultando muy experimentados
cuando son ya mayores.
g- Pnáctica en la construcc¡ón de armas de gterra y sü uso.-
Los muchachos
son entrenados para el buen éxito del grupo sobre los enemigos. Ellos prac-
t¡can en la guerra; viviendo el pavor de los mivnos. Los adultos, de acuerdo
al desempeño los corrigen y los preparan mejor.
D.- EDUCACI0N P0R MEO|0 0E LA HtST0RtA.- (Ezl
La educación por medio de la historia t¡ene como aula de clases el "Ta¡t{mash"
de la casa, donde el padre muy de madrugad4 dista sus clases a mar¡era de conversa-
ción familiar animada. Los alumnos son los mismos hijos, o algunos más de la familia
Estos últimos sentados en torno o al frente suyo escuchan con atención para\ arlmilar los nuevos conocimientos.
Los temas desarrollados, refieren con mucha insistencia y frecuencia sobre tó
picos especiales y motivaciones del momento determinado.
Así, el shuar narra los escasos conocimientos gue tiene sobre el origen de supueblq narraciones basadas en muchas leyendas gue fuercn t¡ansmitidas Je geneta-
ción en generación. Narra en ellas, problem¡rs que obst¿culizaron el normal desarro
llo de sus act¡vidades diarias, fracasos, triunfos que han afrontado para llegar a la
siq¡ación actual.
(671 Ct Wa¡hiktat, p.c., San pc<tro (Chlguaz., 1972.
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No falta ocasión en que narra con orgullo los grandes adelantos de la agricul-
tura, por ser favorables las condiciones de la tierra
Las relaciones interpersonales, intergrupales, 3on puestas en alto, exaltando las
cualidades morales e intelectuales
Dentro de tos temas desarrollados, los de más importancia y de gran trascen-
dencia son los de la guerra En las cuales stls antfpasados demostraron, qu¡en más,
quien menos las técnicas empleadas én la mima; y la valentía y audacia de sus
héroes.
A los acontecimientos anteriores, acompañan, la narración y descripción de
grandes batallas y sus lugares: montes, valles, ríos que testificaron la bravura insa-
i¡"Ule de los shuar. Todos ellos se escribieron en las pfuinas verdes de la selv4 que
se han archivado en carne viva de los shuar con el evocar del pasado.
Las diversas fases del desarrollo, la estructura, el desenvolvimiento de la vida
completan las páginas anteriores de la historia. El enfoque social del pueblq de las
familias distinguidas dentro y fuera dei mismo ambiente. Las grandes reuniones so
ciales, como lis de la "Tsanisa", los de ta "lniciación o la fiesta de Uygsft", las ce
lebraciones de la "Chonta", d€ la culebra sofi narradas con muchos detalles.
Todas aquellas referenciaS de continuas luchas, el dominio de la misma natu-
raleza, son tan importantes y trascendentales qüe no se aSotan en el momento pre:
sente del acontecimientq sino que ¡nfluyen en la vida diaria de los shuar, en la vi-
vencia de los mismos del pasado.
E.- E0UCACI0N P0R MEBI0 DEL f{AtlPET (canciones) (58)
La enseñanza y el aprendizaie de los "namp€t", forma parte de las normas so
ciales dentro de la educación. Es condición indispensable para todo ciudadano que
participa de la vida directa de los adultos y en consecuencia de la función social.
Por lo que, los shuar, por medio de los "nampet" reciben una r¡ca céucación
literariq por medio de las cuales pueden expresar todos los sentim¡entos humanos
valiéndose de las plantas y animales como metáforas.
Para iustificar lo dicho anteriormente insertamos a continuación algunos de
los nampet:
Calto dd am¡ntc (6el
Con los que molestan ¡ mi amada
soy yo el ave Awachudri que aleja
dcl agua *ometiendo cm fi¡crbs
IrlE)
t68)
Ca, Not.r dal .utor.
Ct. Rorro, o.c', Oulto 1972.
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chillidos y p¡cotazos.
Canto de la amante
l.- Como la mariposa nocturna rondando
alrededor del fuegq se quema,
asf tú, amado míq quema a quien
me quiera llevar 
.lejos de tl.
O también: sé corno el fuego, y quema
a los que quieren llevarme
rondando cerca de mí como
mariposas nocturnas o espíritus mflignos.
2-- Acercándome a tí soy más que l
el gallo del monte
que canta de alegría al subirse
en las ramas florecidas.
3.- Sé como una rnnsa paloma
' aleiando de tí las arnenazas
y la ira.
{Roserq M."La Espiritualidad & los rhuar!'Fá$. 33-34).
C¡nto paf¡:{ b¡ile 
-:i'P¡¡rün¡' Ch¡rildlf: toot
Yo soy"{cno el páiiro prm.nf gt* Je sube
en la punta de los lrboles para divisir rnejor
movierdo la cabcze de un lado a otro para,
encontrar a qubn busca 
-
t..,. ?
.i
(6{)l :.Gú..b&¡ón de Jeanne Townsed f 97O.-
Mdton S.nt¡.go.
::Tr¡ducclón o ¡nt€rprotrción dd.iutor. Junlo lg70, Oulto.
.:i
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SEGUNDA PARTE
EDUCAC¡ON ACTUAL
CAPITULO I
HISTORIA DE LA EVOLUCION DE LA EDUCACION:
SISTEMA DE INTERNADOS.
A._ SITUACION GEOGRAFICA Y FALTA OE MEOIOS OE COMUNICACION.
a.- Posicién geográfica: (sr) La zor¡a del Oriente ocupado por los shuar está for-
mado exclusivamente por la floresta virgen, está comprendido entre los ríos Pastaza
al norte, El Morona al este, el Marañón al sur y la Cordillera Andina al oeste.
Geográficamente hállase entre los meridianos 77 y 78.5 y los paralelos: 2 y
45 Greenwich. 5u extensíón puede calcularse a 40.000 Km2.
La misrna (62) zona cubierta de exuberante vegetación, favorecida por la
mucha humedad, las lluvias continuas y el cafor que va desde los l8 grados hasta los
35 gados. La selva tupid4 la abundancia de ríos correntosos han hecho imposible
la inmediata colonización.
b.- Falta do vías de comunicación: (63) Fueron muchos los intentos de pene-
shuar, pero rodo rue imposibre, porque ,u ,,r[1",i"é,Li,iX;::"r,l1to'f* f"TJ";
con la civilización occidental pusiera pie alguno. La falta de vías de comunicación
era el factor y el obsüículo principal de muchos fracasos en el intento de la conquis-
ta y colonización.
Las caracterfst¡cas topográfic¡rs eran las más irregulares; el padre aludido en
ésta describe la zona de la siguiente manera:
"Es una sucesión magnífica de montañas, de macizos graníticos, de estribacie
nes rugosis y profundas gargantas, terrenos roturados hubiera estrujado su suelo pa-
ra lanzarlo luego en grandioso desorden.".
l^ tu"o^ destructora de las aguas y demás agentes atmosféricos han practica-
do estupendas roturas, disgregando ef panorama en sorprendente variedad de paisaies.
(61 , Ct. Gu.rr¡aro A, clncuantr ¡ño¡ de l¿ Mi¡lón Salo¡.na an.l Ori.nt€ Ecuatorbno,
Q¡llo 1944, p. 11.(6í¡) GL Ro¡ero, o.c,. Ouito. 7Ít72. ñ,21(6gl Ct, Guórrloro, o.c. pá9, 11
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Aquí se encucntran amy'ioc y profundos vallcs, vcrtiino¡os ¡bl¡mos; alá nr
gientes iaradas quc dede tai fragosas peñas r descuelgn con p€r€z¡; por allf rr'
i"nt""n arroyos iuguetones o torrintes impctuoto $¡c avanz¡tl pa h erpogn de
palmcras V ¿ ce¿tos dando saltq y tumbot; por allá rfos hincfi¡do¡ (¡¡o !c v¡¡clca¡r
Ln furia en vértices sombríos; agui se oye, con los newic crispados, rep€nt¡no ee
truendo de rocas descuaiadas qrc ruedan hasta el fondo como un alud funesto y
dw¡¡tadOr; all¡ sc ven árboles socularet de do$omun¡l t¡m.Ulo q¡o ¿ m¡nvilla cort
trasten con la yerba menuda; dédalos y labcrintos dc veptrión gllUrtesca, rustica -
mente bella; escalofriantes sorpresas e imprevistas asechanzas de rcptiles y de fieras;
innumerables bandadas de canoras avecillas. Por donde quiera las maravillas trop¡ca'
les que sólo desaparecen la glacial falda de los Andcs''
Soberbia es la r¿biosa lucha de los elementos encontndos y de fuerzas opues.
tas. La vida altera con la muerte, el sitencio y la quietud con el cco poderoso de
mil voces, el temor con la seducción potente de las grandes bellezas.
Con csta descripción poótica de la selva tropical oriental, a cualquiera le infun'
de la ieal imaginación, de lo que pudo haber sido antes de la penetracion y de la
conquista.
B.- Los tilsloilERos sAlEslAf{os.
a.- Entrada al ECuadOr: (64t La entrada de los primeros misioneros salesianos
al Ecuador tiene muchos antecedentes:
El aludido misionero salesiano, el P. Gueniero dice: "corría el año de 1885'
O¡os-n.-ioUai, em¡nente académico y estad¡sta, admirador sinceto de la Obra Sale
r¡ani p"rtuló ante el Gobierno Ecuatoriano la venide de lor hiir¡s de Dm Bo¡co a
ru p"úi", para confiarles la dirección del "PROTECTORADO CATOLICO DE
ARTES Y OFICIOS" en la caPital.
El doctor Carlos Tobar exclama ante el Congreso Nacional: iNo será posible
conseguir en el extraniero maestros que posean cualidades que han indicado?
respondía:
,,Me parece que si al contemplar como una nueva orden religiosa va e¡ten'
diéndose m¡lagrosanlente por el mun'do. La sociedad Salesiana, por así decirlo' el
resultado de ia fusión .ntt" lot principioe de catolicismo y las tendeno¡as dp es-
te siglo del vapor y de la electricidad. Probando están srficiencia la importancia
¿e ló f¡nes qúe persigue, la admirable rapidez de su desarrollo y 6 pront¡tüd con
que se pueblan de alumnos sus institutos".
Las dos cámaras acogieron la propuesta y votaron por zu realizacion. El 1 1
de Mayo d€ 1886, el Presid-ente de la RepúblicaDon loséM. Plácidocaamaño, se di'
(64) Ct. Guerrisro. o'c. Págs. 4 - 10'
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rigió a Don Bosco en estos términos: Mucho ansío por el pronto arribo de la Ex-
pedición de Misioneros comprometida con nuestra República y de cuya benéfica
acción esperamos ¡nmensos beneficios.
Inmediatamente Don Bosco se lanzó con denodado a preparar esta Expedición
Misionera que a todos hablaba y escribía sobre la empresa como si se tratara de un
acontecimiento nada común: es que ya desde entonces avizoraba con su mente
profética el bien inmenso que sus salesianos habrían de llevar a los indómitos hiios
de la selva.
Salió la expedición el 6 de Diciembre de 1887, llegando al Ecuador en Enero
del mismo año.
b.- La entrada al 0riente: Continúa el P. Guerriero: "He aquí los ardientes
acentos con que el incomparable P. Calcagno, escri-
bía a Don Rua, el 18 de Abril de 1889.
"...Sí, que presto llegue el día en que nos sea dado humedecer con nuestros sudores
la extensa región del Oriente para el bien de los numerosos salvajes que aún vagan
por aquellas florestas adorando al demonio".
Y llegó aguel suspirado día. El mes de Agosto de 1888, el Congreso ecuato-
riano votaba f¡vorablemente y aplaudía, el noble propósito del Presidente Flores
de llevar la civilízación a las tribus nómadas de la floresta-
Con tal fin presentó a la Santa Sede su petición en la que exponía el deseo
de erigir en el Oriente cuatro Vicariatos, uno de los cuales, es decir, el de Méndez y
Gualaquiz4 se confiará a los Salesianos.
León Xlll, respondió geneiosamente y el 8 tle Febrero de 1893 expedíael
Decreto de Erección.
La expedición zarpaba el 9 de Diciembre de 1894. Llegaba a Guayaquil el
10 de Enero del mismo año.
La primera (os) expedición de reconocimiento sale de Cuenca, el P. Joaquín
Spinelli y Jacinto Pankeri.
f-fegan a Gualaquiza el 12 de Octubre. Los reciben indígenas y colonos y se
alojan en una casita del tiempo de los jesuítas: "quincha" y cubierta de paja. A
los 36 días estaban de regreso a Cuenca. La entrada oficial se hace en 1894.
El 23 de Agosto por orden del Presidente Alfaro los religiooos, de las distintas
congregaciones son alejadas al Ecuador.
(C6) brrraco. El V¡car¡ato Aportólico dó Móndez a lor 75 años dc ¡u fundrclón, Cu.nca 1g@,
?br.21 - 22.
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cuando a los salesianos de Quito, se les ordenó el abandono del país, se daba
facultad a los misioneros de Gualaquiza para permanecer en el Oriente y allí per'
manecieron incomunicados y abandonados a sus propias fuerzas hasta 1902.
El 30 de Agosto accediendo a las insistentes sugerencias de Mons' Costamagna
se retiraron a Cuenca esperando tiempos meiores.
A partir del año de '19'14, el Gobierno autorizó la entrada de los Salesianos
al Ecuador. Comenzó la organización en serio de la Misión de Gualaguiza primero'
Sucesivamente se abrieron otras más.
C.- LOS INTERNAD0S. (6o)
Los internados empiezan a estabilizarse, casi en todos los centro6 misionales,
más o menot, a part¡r de 1934 
- 
1935. En honor a la verdad, el trabajo inicial de
los misioneros fue muy arduo y difícil, porque no pocos de ellos, recibieron de los
shuar mucha negat¡vidad y desconfianza. Pues, resultaba para ellos sumamente di-
fícil someterse i la disciplina del internado porque se sentían cohibidos de la gran
libertad y autonomía de la selva; tenemos el ejemplo de los cinco pr_imeroc internos
de Gualaquiz4 gue, secundados por sus prop¡os padres y de.más familiares abandonS
ron el ¡nternado, obstaculizando de esta manera la primera'labor de los misioneros'
Pero todo ello Íue progfesando poco a poco hasta nuest¡os días. Los misioneros
formaron conceptos difárentes sobre los niños shuar, de acuerdo con las experien'
cias que recibían de ellos y sobretodo cgn el contacto progresivo con sus misionados
y educandos.
Por lo tanto son mu.y diferentes los conceptos que se hicieron los primeros
'misioneros, 
sobre los niños shuar, que, los actuales; porque estos últimos enfocan
el problema educativo a la lu2 de la antropología sicología, y teología de la edu'
cación.
Por io tanto, así concibieron y consideraron los primeros misioneros a los
primeros internos:
,,Los jíbaros son salvaies, como bruta e indómita es la floresta en la que ha-
bitan, de eipíritu sanguinario originado con el feroz desprecio a toda dominación,
no conocen las normis de ética, ni tienen una religión definida; la superstición
con sus mil faCtores atemorizantes anida en el fondo de su corazón". (6?)
Los Salesianos fieles a la sagrada consigna paterna, intuyeron que para salir
avantes en la empresa, era meneste; sondear li¡aíz misma del mal, arrancando a los
párvulos del ambiente malsano y pestífero;de las costumbres barbaramente iíbaras,
i"ri-ir.go-.duáiiot 
"rirt¡an"minte 
al amparo y tranqu¡lidad de los internados; sur-
(66l c¿ Baffl¡.co, E| v¡c.rbto APo¡tó|ioo dr MÓnd¡z a ¡o3 75 .ñoo d€ tu fund.clón, cucn.
c¡ 1969.(6?)ct.V|crft.to.númofoo.pec|rl.conqu¡¡t!¡s.los¡an'3prra6|orienteEcu'torl.no.n.|
Vicarilto Aportóllco ds Mánd€z, Oulto 1953. ?tg' 14'
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ge de esta manera una obra gen¡al, verdaderos colegios para ambos sexos.
A éstos, Mons. Domingo Comín lo ha calificado: "Artífices formidables de una
obra gigantesca de la Religión y de la Patria".
De los internados han brotado muchísimos matrimonios robustamente cristia'
nos, de allf los núcleos de florecien@s colonias autóctonas (Sevilla D. Bosco,
Bombioza Azunción, San iosé, Mér¡de¿.... etc.), de altí los primeros artesanos téc'
nicos, los pr¡meros catequ¡stas, los primeros profesores; de atlí la primera flor sale
siana: el coadiutor Vicente Wampútsar.
Es así que, el ¡nternado ha venido a convert¡rse en el gran secreto de la
evangelización y educación de los shuar.
Niños de ambos sexo6 creoen a uno y otro lado de la lglesia de la Misión.
Educadolpara una nueva vida quedan vinculados por el nacido en la vida del inter'
nado.
Es asi como, la Misión Salesiana tiene conciencia de la rcponsabilidad qle I
pesa sobre sus hombros en este part¡cular y espera poder responder satisfactoria-
ment€ a la lglesia y a la Patrid a su dcbldo tiempo.
Cada centro va buscando la conexión de su dependenci4 abriendo trochas,
caminos, construyendo pistas de aterr¡zaie...
En los primeros t¡empos los internos s€ contaban con los dedos de la mano.
Ahora,¡miis de una docena de misiones con internado!
[¡s nuevas familias se hacen cargo ya de sus propios hiioc acrecentando de
€6ta manera la labor de los misioneror (68)
En realidad de verdad, mediante los intcrnados masculinos y femenims so hizo
posible una educación integral y sólida de miles de hiios de la selv4 loe cuabs lue'
go so transformaron en los más eficaces de los mision€ro para la cristianización de
la propia raza (6e)
lf,l" Ct. ¡rfs.co, o'c. Gu.nc. 1969, Pae. 3l ' 34(Üt Ct. qr.rflcro, Un Gr¡n Plon.ro; Culrc¡ 1969, P¡. 81
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CAPITULO tl
ESCUELAS EN LOS CENTROS
Progresivamente (7o) se han ido abriendo las escuelas en los centros' para
que los n-iños fueran controlados directamente por los padres de familia, y evitar
da 
"rtu 
manera las incomodidades en el internado. Los alumnos cursan los primeros
grados en las escuelas de periferia e ingresan a la escuela graduada para terminar
la enseñanza.
En cada zona hay varias escuelas. Allí donde se reúnen los shuar, paraformar
una Comuna o Centro , funciona la escuela. La escuela reúne a los niños y a los
mayores, A los primerá, puru la enseñanza; a los segundos como punto de referen-
cia para sus reuniones de diferentes motivac¡ones'
cada centro o comuna tiene su escuel4 con local propio. Allí donde no lo
tienen hacen servir la capilla Ó la casa comunal'
como se di¡o antes, en forma general tiene sus venta¡as, en algunas partes bien
marcadas, y en otras r.nor. Porqué ¡odo depende de la organización de los padres
de familia.
cuando el edificio escolar está constru¡do en la parte central, los alumnos más
alejados pueden llegar después de haber caminado una hora o más, a veces baio la
lluvia.
Esta realidad impone en las escuelas un horar¡o único, o sea' comenzar las la-
bores escolares no muy temprano, ni terminar muy tarde para dar la posibilidad a
los más alelados, ltegai a tiempo'a la escuela y de volver a la casa antes que les coia
la noche, pú"r, 
"n 
el trópico eóuatorial anochese a las seis de la tarde, o un poco más'
a.- Escuela Y horario.
Profesores legalistas que, no tomando en cuenta esta realidad, quieren cumplir
los dos períodos de clases de la mañana y de la tarde, causan problemas serios a los
alumnos y a los Padres de familia.
1.- En la mayoría de los casos los alumnos se quedan sin almuerzo. Las horas de
de|atardenosonaprovechadasporlosalumnosyacansadosproduciendo
en ellos aversión a la escuela que les impone sacrificios tan irracionales'
2.- Los alumnos de lejos se encuentran aún en el camino al llegar la noche que
les crea nuevas dificultades, peligros, ansiedades y tens¡ones'
(7O) Ct. Barrueco, o'c., Cu€ncá 1969'
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Los padres de familia se responsabilizan directamente de sus niños, mantenién-
doles en la cas4 vigilando, dando sus consejos adecuados cuando ellos lo necesitan.
Pero lo más importante de ellos, es que los niños reciben en todo momento el
afecto de los padres, que es lo más importante en el campo de la educación y con-
ducción de los hilos.
como el problema de la educación de los hijos en ros centros es, en general
el mismo, porque obedece a las mismas motivaciones y a situaciones circunstan-
ciales muy semejantes, y los resultados son, casi se puede asegurar siempre los mis-
mos; por eso creo conveniente indicar conjuntamente con la estudiante Rebeca
Tseremp, sobre un estudio monográfico .práctico llevado en la zona de chiguaza(Abríl de 1972) precisamente sobre la realidad de las escuelas en los cenrros.
Díce ella (Abril de 19721 ol: la falta casí absoluta de vías de comunicación,
los ríos correntosos, las lluvias diarias, los pantanos que impiden el uso de los ca-
ballos.'... son obstáculos serios para comunicarse con el centro con cierta regularidad.
El problema más serio es la educación de ros hijos que deben imponerse gran-
des sacrificios para frecuentar la escuela.
b.- Escuela y padres de familia.
Los padres de familia se ven en verdaderos problemas, pues si viven en el
centro con los hijos, no pueden atender a sus trabajos, y las largas distancias les ha-
ría atrasar y se crearían nuevas dificultades que les harían la vida demasiado dura.
Por eso se nota en los padres de familia estas actitudes:
1.- No quieren mandar a sus hijos a la escuela, pues les parece inhumano imponer
a los hilos semejantes dificultades.
2.- Obligados por las amenazas de las autoridades, mandan a los hijos a la escuela,
pero en disconformidad contra semejante imposición y reteniendo a los hijos
en la casa rpenas haya un pretexto de lluvia, de enfermedad, de peligro...etc
Esos alumnos faltan a la escuela con frecuencia, y , las veces que asisten están
completamente pasivos, sea por el cansancio, sea por la aversión que los mis-
mos padres les infundieron contra la escuela.
3.- Dejan los híjos donde algún pariente o solos en el centro. Esta solución es
la más dolorosa y desastrosa porque los hijos se quedan sin asistencia"
A veces se ven dos niños en una casa solitaria en donde deben proveerse los
pocos víveres que los padres les dejan de vez en cuando.
(711 Cf, Ts6rsmp H. Estudio Monográlico Ch¡guaza, 1972,
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Estos niños con frecuencia no comen atraídos por los iuegos o por la pereza
de cocinar, y en pocos meses llegan a la más completa desnutrición.
A veces por la falta de asistencia debida, caen en peligros físicos y morales'
También se da el caso de que, ciertos padres de familia analfabetos no sien-
ten la importancia de la escuela, ni exigen a sus hiios asistencia y cumplimiento en
las tareas. Es esta la raz6n para que cási en todas las escuelas haya un índice bas-
tante elevado de inasistencia y atrasos.
En algunos padres de familia, el desconocimiento del sistema monetario nacio
nal con un incipiente sistema ganadero hace difícil la consecución de los útiles esco'
lares, como consecuencia, asistén los escolares sin provecho por la falta de útiles'
No aprecian, ni ven ningún interés en una historia que no 5e ocupa de sus
realidades; en ciencias naturales que no conozcan la fauna y flora local; en trabaios
manuales de papeles pintados que nada tienen que ver con la realidad de la vida y
que no traen ninguna utilidad práctica
Estos padres de familia no quieren mandar a sus hiios a la escuela, y, aunque
amenazados, sus hiios siguen inasistentes y descuidados'
otrosyanoenseñannada,perocriticanlaescue|acomoinúti|,puesnoven
importancia de leer y escribir en un medio en donde no circulan libros, revistas""'
c.- Escuela Y comple¡os raciales.
El contacto con el colono que sistemáticamente ha despreciado todo lo que
es shuar como atrasado, salvaje y bá,buto, y ensalza todo lo propio como civilizado
y perfecto; las actitudes de las personas cultas, pero profundamente etnocéntricas;
la atracción de nuevas técnicas y comodidades introducidas por nuevos sistemas de
comercio, han llevado a muchos padres de familia al compleio cultural'
Estos padres de familia quieren desterrar toda tradición shuar y asumir todo
lo nuevo aunque no lo comPrendan.
Quieren imitar ciegamente a los colonos y desprecian los más grandes valores
tradiciónales por el simile hecho de que vienen de los shuar. Y por eso ya no a-
cept¿n las razones, y se declaran ofendidos y retiran los hiios de la escuela todas
las veces que un profesor quiere valorizar la tradición shuar o utilizar un método
comparativoparahacercomprensibles|osva|oresnaciona|es.
Este complejo hace imposible la enseñanza porque el alumno- que no compren-
de nada, dirá siempre qu, tru comprendido y se enfada si el profesor, al ver que el
alumno no ha comprendido, quiere explicarle en su idioma
Elalumnoacomplejadonoharánuncaunapreguntapormie.doquedescubran
que es un shuar atrasadt, m"moriru todo para repetir perfectamente lo que comprende'
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El problema educacional se agrava por los maestros impreparados y, en la ma-
yoría de los casos, acomplejados.
El maestro shuar acomplelado hablará a sus alumnos siempre en castellano,
aunque se halle frente a unos niños que no entienden nada en ese idioma; no adaptará
nada de sus métodos ni de los programas. Desterrará sistemáticamente de la ense-
ñanza todo lo que pertenece a la cultura shuar.
Un profesor acomplejado jamás educará a sus alumnos, sino que,será tremen-
damente legalista, desadaptado y exigírá de sus alumnos üna serie de formulisrnos
inútiles, los humillará con frecuencia para ostentar su superioridad y transmitirá sus
mismos complejos llevando los pueblos a la ruina.
d.- Escuela y programas.
Los programas nacionales de educación no son adaptados ni al medio shuar
ni a su cultura. Los mismos programas son a veces, fuente de complejos y enaje-
nación. El compleio se insinúa lentamente en los'shuar cuando tratan'dé enseñar
cosas nuevas, como si lo que sa.bían antes era de salvaies., 
..
e.- Escuela liberadora.
La educación no será nunca liberadora si no toma en cuenta ta realidad del
afumnq del ambiente y la sociedad en que sé desarrolla
El principio más elemental de pedagogía dice que toda enseñanzJ es un llevar
al alumno de lo conocido a Jo descoriocido. En las escuelas'shuar se hace con fre-
cuencia lo contrario. Nunca se tomará'en cuenta lo oonocido por'el alumno (idio
ma stluar, mitos, cantop, costumbres...) para aplicar 5u5 congcimientos hacia lo {es-
conocido (idioma castellano, geografía e historia nacionái).
Una escqela libre de complelos y que valorice todo lo bueno de la cultura
shuSr enriqueciéndolo con los nuevos valores nac¡onales, será forjadora de hombres
libres y llenos de vitalidad para una patria mejor.
FF FF
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CAPITULO il¡
ESCUELAS BILINGUES
a.- Oué es una Escuela Bilingüe? Fzl
La Escuela Bilingüe es una escuela con maestros shuar y alumnos shuar, que
usan como instrumento didáctico sustantivo la lengua shuar y el español, para forjar
una sociedad shuar consciente de su propio valor y poseedora de los melores y más
¿ccesibles elementos de la cultura occidental.
b.- Doctrina de las Escuelas Bilingües.
Esto se justifica más exactamente con alguna de las conclusiones de la reunión
de Expertos convocada en París en 1951.
l.- La lengua materna es el medio natural de expresión de una persona y una de
sus primeras necesidades en desarrollar al máximo su aptitud para expresarse;
2.- Todo alumno deberá comenzar sus cursos en la lengua materna;
3.- Nada en la estructura de una lengua impide que ésta se convierta en un vehículo
de civilización moderna;
4.- Ninguna lengua es inadecuada para satisfacer las necesidades del niño en los
primeros meses de enseñanza escolar;
5.- Para la alfabetización de adultos se debe emplear su lengua matern4 pasando
luego al idioma nacional si así lo desean los interesados y pueden hacerfo;
6.- Si la lengua materna del niño no es la lengua oficlal de un país, necesita des"
de luego aprender ésta;
7.- Durante el primer año, o el segundo, de asistencia del niño a la escuela,el
estudio del idioma no vernáculo puede ser introducido como aslgnatura;
8.- La enseñanza del idioma nacional debe progresar gradualmente y no emplear-
se como medio de instrucción hasta que los alumnos estén suficientemente
familiarizados con ella.
Por lo tantq hay b convicción de que un sbuar, con propia concienci4
preparado y sometido a una práctiqa intensíva puede ser en efecto colaborador de
la obra educativa del=Ertado y quo el apreq{1zaje inicial en la lengua nativa, para
luego pasar a la oficial, es el camino más indicado para conseguir la unidad nacional
l72l Instituto Llngolstico de Vorano,
Min¡3t€r¡o de Educación Pública:
Las Escu€las B¡lingoes ds la S6lva Paruan6. Obra del
Adsptac¡ón d6l autor; Ouito, Jul¡o de 1972.
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con bascs sólidas y a plazo breve.
Ahora bien (73t la razón de ser del Sistema Bilíngüe Shular, se basa en que los
factores educativos de la comunidad Shuar son diferentes de las demás comunidades.
No s€ trat¿ de que las leyes pedagógicas sean diferentes, sino que la aplicación de
esas mismas leyes tiene que funcionar de acuerdo con las características particulares
del educando.
[¡s características que exigc lun programa educativo especial para la educación
de lc shuar, son la comprensión básica de la personalidad biológicq psicosomática
dcl edt¡cando y su medio. Entre muchas se destacan dos que son fundamentales:
su idioma y ru m¡rnenr de pemar.
El idioma maternq es el primer elemento por medio del cual un s€r se ex-
tsriori'za; el primero que ha exteriorizado para cumplir sus necesidades físicas y es.
pirituales, en conjunto, con sus amigos y familiares; el primero para responder la
expresión de sus propias ideas; éste es el único vcrdaderamente capdz de desarro-
llar claramente ante el recién ingresado a la vida escolar las ideas para ét tan nuevas
y extrañas que confrontan durante los primeros años escolares. Al ingresar en una
escuela de idioma castellanq si el niño es absolutamente monolingüe pierde el fiM
de lo que dicta, no se puede llaniar "enseñar". Aún sí es semi-monolingüe, habien
do aprendido algo del idioma nacional, encuentra que su vocabulario castellano no
abarca este Conjunto de ideas nuevas que le infunden.
En el mejor de los casos aprende a medias y termina olvidando casi inmedia-
tamente la mayor parte de lo poco que capta.
Además, y peor aún, aprende la ¡ectura a duras penas y con la firme costumbrc
de pronunciar sílabas, palabras y hasta or¿ciones enteras leyendo de memori4 igno
rando el contenido en su mayor parte. Le resulta el proceso educativg no un éstí-
mulo para el raciocinio, sino al contrario, aprende a ¿ctuar sin atender al significado
de lo que hace.
Con el problema del idionra surge el problema de la vida conrie¡rte t¡n extra-
ordinariamente diferente que caracteriza a todo shuar, niñq o aún más al adulto
Los detalles y, alavez, la compleiidad de este problema no es tan aparent€ como el
que concierne al idioma mismo,'pero superan a éste en importancia en la educación.
Al extraño que aprende el idioma propio de cualquier grupo indígena y por medio
de &te afcanza a llegu al e,oraz6n de los mismos, resalta de una maner4 cada vez
más clara que la separación entre el shuar y la vida y la conciencia nacional, es tat,
que sólo en su propio idioma y partiendo de su propia manera de pensar puede
efectuar sin prejuicio los primeros pasos de la integración a la vida nacional.
Como habÍa dicho un profesor de la sierra que había aprcndido lo poco del
(73t lnnltuto Llngolrtlco do Vonno, gtr- prr¡ .l lunclo.iamtanto d. E.cuab. !¡lüroo¡ In.dl¡onü; Adrgt.clón dcl rurtor; Jullo. Ch¡lto da fer2
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idioma shuar durante años de enseñanza en un lugar apartado de la region oriental
entre los shuar: "Cada día tengo otra experiencia; que me impresiona, en cuanto
al abismo que nos separa a lo que toca a nuestra manera de pensar".
Eso quiere decir, que el resultado de este procedimiento es que el niño shuar,
habiendo cumplido el segundo grado de las escuelas bilingües, pasa al tercer grado
de cualquier escuela sin preiuicio psicológico y, como indica la experiencia ya obte-
nida, entre los más aptos y adelantados de su grado.
Por la misma raz6n, en breve, los planes y programas de las Escuelas Bilingües
introducen al shuar los medios e instrumentos básicos para la labor educativa'que
le queda por delante, es decir, la lectura, la escritura, la aritmética y el idioma na-
cional, todo presentado primero en el idioma materno y de acuerdo con su manera
de pensar y aprender. Paulatinamente se pasa a las mismas actividades en castellano;
pero ya el niiio tiene un firme conocimiento que le permite aplicar lo que aprendió
fácilmente en su propio idioma a la lectura, escr¡tura, aritmétíca, en castellano. En
vez de la tarea ardua que le habría sido empezar directamente en la enseñanza com-
pletamente castellana, el alumno shuar encuentra motivos que lo divierten aplicar a
la materia en castellano, las destrezas que perfeccionó en su propio idioma, el shuar.
Tan difícil y desconcert¿nte es la tarea de empezar completamente en castellano que
la impresión generalizada entre shuar, es que los niños se desaniman antes de termi-
nar el primer ciclo y vuelven a casa con la idea de que la educación y, por cons¡-
guiente, la integración a la vida nacional es inalcanzable.
Lo dicho anteriormente, se iustifica con la realidad práctica:
ldioma Nacional.- rzal
con mucha frecuencia se lee en las redacciones de los niños, desde lo más
elemental, hasta los grados superiores:
por: Ambato, Cumbre
por: nunca, manSa
por: mándame
por: me, arrepiento
por: caramelo, regla
port café, vagabundo
por: iniciar, ayúdame
Por: 59Y '...'.....
La raz6n de estos errores es porque en idioma shuar faltan algunos de los
l74l Ct. Tsor€mp, Estudío Monográfico. Abril de 1972. Ch¡gu.za.
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Ampatu, Cumpre
Nunga, manca
mánt¿me
me arrepiendo
calamero, legra
cajué, cavabunto
iñiciar, añádame
suey
foncm¡s del idioma castellano y viceversa.
La antropología nos enseña que los sentidos del l',ombre se desarr$lan según
la cultura de cada uno. Así que los fonemas que no están en la cultura shuár son
confundidos por los shuar o no son captados absolutamente.
Los shuar captan como un solo fonema: u-o, i-l l-c-g-q, n-ñ, pb, r-rr-1, t-d,
eez; w-v; y-ll; ai-e; au-o; por eso los confunden.
Para el shuar tiene el mismo sentido: manto y mando, alaga y arregl4 iñicial
e iniciar.....
famás poilrá el shuar dominar el idioma castellano, si no comienza por tomar
conciencia de su propio idioma y luego hacer las debidas comparaciones con el
castellano.
Lo mismo puede decirse de la gramática castellana En las escuelas shuar, los
niños memorizan un sinnúmero de definiciones sin entenderlas.
El idioma castellano tiene una estructura muy distinta del shuar y el alumno
podrá comprender sólo si se cornparan los idiomas.
Basta pensar gue el idioma shuar tiene 19 gerundios, para comprender que
problema crea a los shuar el único gerundio del castellano.
Por esq merece una especial atención la revisión de los programas nacionales
para que las escuelas shuar, para que la educación ayude verdaderamente a dar una
respuesta i satisfactoria al medio nacional.
c.- Anteproyecto de Programas.
Entre los progr¡rmas nacionales se podría introducir en los diferentes gradoc
de la escuela primaria lo siguiente:
PRIMERA MATERIA "CULTURA SHUAR' (7Ef
- 
Mitos shuar y sus valores.
- 
Creencias shuar.
- 
Tabúes... (prohibiciones)
- 
Fiestas.
- 
Cosü¡mbres: caza, pesca, guerra y sus significados.
- 
lniciación al matrimonio.
- 
Curación de los shuar.
- 
Música shuar: instrumentos, cantos, educación al sentimiento artísticoliterario.
- 
Historia del pueblo shuar.
- 
Divisim geográfica de la comunidad shuar.
(75, Ct. 8olla.- Antoproy€cto dc programor prr! llr E¡cr¡¡h¡ Elllngo.t; T¡l¡h¡, 197O.
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SEGUNDA MATERIA ..IDIOMA SHUAR''
- 
Toma de conciencia de su valor.
- 
Estudio comparado con el castellano.
- 
Estudio de la gramática shuar.
- 
Dictado, escritura de las narraciones shuar'
- 
Poesía shuar.
- 
Conocimiento y escritura de las voces onomatopéyicas'
- 
posible formación de un diccionario shuar.
TERCERA MATERIA ..BOTANICA"
- 
Plantas incorruPtibles.
- 
Plantas medicinales.
- 
Plantas frutales de la selva.
- 
Frutas cultivadas.
- 
Frutas venenosas.
- 
Hierbas medicinales.
- 
Bejucos medicinales, narcóticos y venenosos.
- 
Plantas útiles para el hogar, las palmeras.
- 
Uso de los vegetales en la agrícultura.
- 
Estudio de la agricultura shuar.
CUARTA MATERIA ..ZOOLOGIA''
- 
Anatomía humana.
- 
Animales domésticos Y salvajes.
- 
Serpientes venenosas y no venenosas.
- 
Aves de comer, de rapiña.
- 
Insectos, mariposas, Susanos.
- 
Peces.
- 
Anfibios.
- 
U¡¡lidad de los animales: propiedades, peligros..'..
QUINTA MATER¡A ,.TRABAJO MANUAL FOLKLORICO SHUAR"
- 
Construcción de canastos, Suku, Pitiak'
- 
Construcción de objetos de arcilla: PinÍ¡k, Umamuk, lchi¡kian, Tachau y Muits.,
- 
Elaboración de adornos: cinta, Shakap, Kunku, Patáke, Tsuka¡ká, Tawásap,
Etsemat,\ Shauk, eménmamtai, Etfnkrutai.
- 
Construcción de instrumentos musicales:Tumdok',Tampur, Kantash, Pi0kiuíy Pé-
em.
- 
Construcción de instrumentos de navegación: Balsa, Canoa y Remos'
- 
Telar, hilación, elaboración de ltipi tarach.
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Son éstas las materias que podrían ser introducidas en las escuelas de los
Shuar, para que la educación sea adaptada a la realidad ambiental, a la realidad
sociosicológica y a la realidad cultural. Sólo así, se pondrá el programa en fun-
ción del alumno y en consecuencia la escuela en función y al servicio de los edu-
candos.
-81 -
APENDICE
El presente estudio, deia campo abierto a las in-
vestigaciones posteriores: estudios del nivel socio-ecu
nómico, socio-cultural, estructura de la vida social;
estudio de la cultura en general: Mitos, tradiciones,
Filosofia de la vida; sociología, Antropología, Psicolu
gía Shuar..... Para este fin, un llamado. especial a ,to
áos los hombres de ls ciencia: Antropólogos, socióIo-
gos, teólogos, lingüistas, estadistas, médicos.... Para- que
óon mutia colaboración se descubra la realidad obieti'
va y profunda de la problemática situación del Pueblo
Shuar.
Para evitar de esta manera desacuerdos y raciona-
lizaciones, de todo aquel que, sln muchos otocimiet
tos de la problemática Shuar corren mucho riesgo de
interpretaciones muy subietivas, de acuerdo y 
.guiados
por iu parcial erudlción. Por esta misma razón el lh-
mado anterior.
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